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Izvjeπtaji Konzulata
Nezavisne Dræave Hrvatske u Ljubljani
iz 1942. godine
Nikica BariÊ
Hrvatski institut za povijest, Zagreb
U prilogu je donesen prijepis 12 tjednih politiËkih izvjeπtaja koje je Konzulat Ne-
zavisne Dræave Hrvatske (NDH) tijekom 1942. godine slao Ministarstvu vanjskih
poslova NDH u Zagrebu, odnosno ministru vanjskih poslova dr. Mladenu Lorko-
viÊu. Usto je donesen prijepis dijela jednog tjednog izvjeπtaja Odsjeka za Italiju
PolitiËko-pravnog odjela Ministarstva vanjskih poslova NDH iz rujna 1941. koji
se odnosi na otvaranje Konzulata NDH u Ljubljani. Spomenuti izvori, iako frag-
mentarni, daju niz podataka o ratnim dogaajima u Ljubljanskoj pokrajini, koju
je Kraljevina Italija uspostavila kada je, nakon sloma Kraljevine Jugoslavije 1941.,
anektirala dio slovenskog teritorija.
KljuËne rijeËi: Drugi svjetski rat, Nezavisna Dræava Hrvatska, Kraljevina Itali-
ja, diplomacija Nezavisne Dræave Hrvatske, Slovenija, Ljubljana
U prilogu je donesen prijepis 12 tjednih politiËkih izvjeπtaja koje je konzulat
Nezavisne Dræave Hrvatske (NDH) tijekom 1942. slao Ministarstvu vanjskih
poslova NDH u Zagrebu, odnosno ministru vanjskih poslova dr. Mladenu
LorkoviÊu.
Doneseni su prijepisi tjednih politiËkih izvjeπtaja od 1. oæujka, 10., 17. i
22. svibnja, 12. i 20. lipnja, 5., 16. i 25. srpnja, 8. kolovoza i 17. i 24. listopa-
da 1942. godine. Dakle, doneseni izvjeπtaji vrlo su fragmentarni. Osim toga,
na mikrofilmu na kojem sam pronaπao snimke navedenih izvjeπtaja jedna je
snimka djelomiËno neËitka, pa u prijepisu nije donesen dio izvjeπtaja od 22.
svibnja 1942. godine.
Usto sam prilogu dodao dio jednog tjednog izvjeπtaja Odsjeka za Italiju
PolitiËko-pravnog odjela Ministarstva vanjskih poslova NDH iz rujna 1941. u
kojem se govori o nastupu konzula NDH u Ljubljani. Na toj je duænosti od
otvaranja Konzulata i tijekom razdoblja koje obuhvaÊaju navedeni tjedni po-
litiËki izvjeπtaji iz 1942. bio Antun Zvonimir IvaniÊ.1
Slomom Kraljevine Jugoslavije u travnju 1941. godine Kraljevina Italija
anektirala je znaËajan dio slovenskoga teritorija, odnosno dotadaπnje Drav-
1 Za osnovne biografske podatke o IvaniÊu vidi: Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.—
1945., Darko StupariÊ, gl. ur., Zagreb, Minerva, 1997., 164.
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ske banovine, dok su NjemaËki Reich i Maarska anektirali preostale dijelo-
ve slovenskoga teritorija, odnosno spomenute banovine. Kraljevina Italija os-
novala je poËetkom svibnja 1941. Ljubljansku pokrajinu (Provincia di Lubli-
ana), na Ëijem se Ëelu nalazio visoki povjerenik Emilio Grazioli. Iako je po-
krajina bila sastavni dio Kraljevine Italije, imala je neke posebnosti, te su Ta-
lijani pokazali odreeno razumijevanje za slovensko stanovniπtvo i njegovu
posebnost. No, s otporom Talijanima na Ëijem se Ëelu nalazila KomunistiËka
partija Slovenije, kao dio KomunistiËke partije Jugoslavije, na podruËju Ljub-
ljanske pokrajine pojavio se partizanski pokret. Slovenske protukomunisti-
Ëke politiËke snage, vjerne Kraljevini Jugoslaviji, suraivale su s Talijanima
kako bi komunisti, odnosno partizani bili onemoguÊeni.2
Prepisane dokumente minimalno sam opremio biljeπkama, samo u slu-
Ëajevima kada sam smatrao da je nuæno pojasniti odreene stvari koje se na-
vode u dokumentima. InaËe ovdje doneseni dokumenti, odnosno tjedni po-
litiËki izvjeπtaji Konzulata NDH, uglavnom govore o razliËitim mjerama tali-
janske uprave i vojske u Ljubljanskoj pokrajini, prije svega o operacijama i
represivnim mjerama usmjerenima protiv partizana. Takoer ti dokumenti
govore o djelovanju Osvobodilne fronte (OF), odnosno Narodnooslobodi-
laËkog pokreta u Sloveniji i njegovih partizanskih jedinica, koji su bili pod
vodstvom komunista, ali i o djelovanju protukomunistiËkih slovenskih sna-
ga koje su suraivale s talijanskom upravom. Konzul NDH IvaniÊ u svojim
je izvjeπtajima dosta prostora posvetio i pisanju razliËitih ilegalnih novina u
Ljubljanskoj pokrajini, kako onih koje je izdavao NarodnooslobodilaËki pok-
ret, tako i tiskovinama slovenskih politiËkih snaga koje su bile vjerne Kralje-
vini Jugoslaviji, njezinoj izbjegliËkoj vladi i vojnim snagama na Ëijem se Ëelu
nalazio Draæa MihailoviÊ.
Kao πto sam naveo, doneseni su dokumenti fragmentarni, odnosno ri-
jeË je o onim izvjeπtajima Konzulata NDH u Ljubljani koje sam pronaπao na
jednom svitku mikrofilma koji se Ëuva u Hrvatskom dræavnom arhivu u Za-
grebu. Koliko mi je poznato u hrvatskim arhivima postoje joπ neki politiËki
izvjeπtaji Konzulata NDH u Ljubljani, no za ovaj prilog ograniËio sam se na
izvjeπtaje koje sam pronaπao na navedenom mikrofilmu. Nesumnjivo, veliki
dio dogaaja opisanih u izvjeπtajima Konzulata NDH u Ljubljani veÊ je poz-
nat. Tim dogaajima bavila se slovenska historiografija, ili su o njima objav-
ljeni i drugi izvori. Ipak se nadam da Êe politiËki izvjeπtaji Konzulata NDH
koje donosim u ovom prilogu biti korisni za daljnje prouËavanje Drugoga
svjetskoga rata u Sloveniji, a oni takoer daju i odreene podatke o naËinu
djelovanja diplomacije NDH.
2 Jozo TOMASEVICH, War and Revolution in Yugoslavia, 1941—1945, Occupation and
Collaboration, Stanford, CA, Stanford University Press, 2001., 94-120.
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DIO TJEDNOG IZVJE©TAJA ODSJEKA ZA ITALIJU
POLITI»KO-PRAVNOG ODJELA
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA NDH
O DOGA–AJIMA OD 20. DO 27. RUJNA 1941. GODINE.3
POLITI»KO PRAVNI ODJEL — ODSJEK ZA ITALIJU
IV. tjedni izvjeπtaj, od 20 — 27. IX. 1941. godine
1. Nastup Konzula Nezavisne Dræave Hrvatske u Ljubljani
Konzul Nezavisne Dræave Hrvatske u Ljubljani g. Dr. IvaniÊ u izvjeπtaju od
12. rujna o. g. javlja da je 9. IX. o. g. sluæbeno posjetio Visokog Komesara u
Ljubljani. DoËek i prijem bio je veoma srdaËan. Visoki Komesar obeÊao mu
je punu svoju podporu i suradnju.
U nevezanom razgovoru bilo je govora o Slovencima, te je Visoki Ko-
mesar spominjao negativni pasivni stav veÊeg dijela slovenskog æiteljstva
prema velevlastima osi i prema Hrvatskoj Dræavi i narodu, premda se Tali-
janske vlasti prema Slovencima ponaπaju uvijek zaista potpuno korektno. Vi-
soki Komesar naglasio je, da Italija ni sada ni u buduÊnosti ne misli italijani-
zirati tamoπnje slovensko æiteljstvo, veÊ mu æeli omoguÊiti i osigurati slobod-
ni narodnosni i kulturni razvitak. Kao uzvrat traæi se samo potpuna lojalnost.
U pogledu Æidova — emigranata iz Hrvatske, Visoki Komesar je izjavio,
da se sada u ljubljansku pokrajinu uopÊe viπe ne puπtaju, a oni koji su u
Ljubljani, πalju se postepeno u logore. Opskrbu za njih plaÊa ameriËki crve-
ni kriæ. Konzul meutim opaæa da u Ljubljani na ulicama, po kavanama i re-
stauracijama ima joπ veliki broj Æidova iz Hrvatske.
Prigodom uzvratne posjete Visoki komesar rado je prihvatio poziv Kon-
zula da posjeti Hrvatsku. Odgovorio je da ga je i Poglavnik osobno pozvao,
te da Êe se pozivu s najveÊim veseljem odazvati i to u najskorije vrijeme.
Gospoa Grazioli pozvala je slijedeÊi dan Konzula s gospoom na Ëaj.
Konzul opaæa iskrenu æelju Visokog Komesara za πto intimnije druπtveno
zbliæenje.
2. Ljubljanski biskup zahvaljuje hrvatskoj vladi
Prigodom posjete ljubljanskom Knez — Biskupu Dr. Roæmanu,4 zamolio je
Biskup naπeg Konzula Dr. IvaniÊa da vladi Nezavisne Dræave Hrvatske izra-
zi njegovu najdublju zahvalnost na prijemu slovenskog sveÊenstva iz onih di-
3 Hrvatska, Hrvatski dræavni arhiv u Zagrebu (dalje: HR-HDA), fond 1561, Sluæba dr-
æavne sigurnosti RepubliËkog sekretarijata unutraπnjih poslova SocijalistiËke Republike
Hrvatske (dalje: 1561), mikrofilm broj 18, snimke 756-766.
4 Gregorij Roæman, ljubljanski biskup.
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jelova Slovenije, koji su pripali NjemaËkoj, kao i na prijemu ostalih njegovih
sunarodnjaka, koji su i koji Êe joπ biti preseljeni u Hrvatsku.
[…]
13. Slovenci prema Hrvatima
Konzul Nezavisne Dræave Hrvatske u Ljubljani izvjeπÊuje da je dræanje πiro-
kih slojeva slovenskog naroda prema Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj dijelom
prikriveno a dijelom i otvoreno neprijateljsko. To je osobito zapazio na kon-
ferenciji na koju je pozvao ljubljanske novinare. Novinari su ga primili for-
malno korektno, no spoËetka opazio je izvjesno odbijanje i rezerviranost.
Opaæa, da je jako teπko uspostaviti kontakt sa Slovencima jer je teπko
kao predstavniku slobodne Dræave govoriti pred javnim miπljenjem jednoga
naroda koji je izgubio svaku ingerenciju na dræavnu upravu i politiËki æivot
uopÊe i koji sada razdvojen æivi u dvije Dræave, Ëije su granice baπ na slo-
venskom podruËju hermetiËki zatvorene. Uzroci takvog dræanja prema Hrva-
tima osim njihovog politiËkog poloæaja, leæi i u jakoj komunistiËko-jugosla-
vensko-æidovskoj promiËbi.
Neprijateljsko dræanje ljubljanskog stanovniπtva prema Konzulatu opaæa
se i po raznim ispadima. Tako se posrednik za promet nekretninama, koji je
Konzulatu naπao vilu za stanovanje, zaprijetio vlasniku da Êe biti upisan u
crnu knjigu, bude li se Konzulat zaista uselio u njegove nekretnine. Isto ta-
ko unatoË straæi u hodniku hotela gdje je Konzulat bio je pokidan natpis ko-
ji upuÊuje gdje se nalazi Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske. Sve to uputi-
lo je Talijanske vlasti da pojaËaju sluæbu osobne sigurnosti Konzula kao i
straæu pred privremenim prostorijama Konzulata.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 1. OÆUJKA 1942. UPUΔEN MINISTRU
VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.5
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 8.
od 1 oæujka 1942.
U svom zadnjem tjednom izvjeπtaju naglasio sam veÊ, da su talijanske vlasti
odluËile provesti pojaËanu kontrolu nad stanovniËtvom ovdaπnje pokrajine,
da bi na taj naËin stale na put komunistiËkoj djelatnosti flOsvobodilne fron-
te«. Ta kontrola imala se je sastojati u obavezi cjelokupnog stanovniËtva, da
se liËno prijavi kod nadleænih vlasti radi preuzimanja osobnih iskaznica sa
fotografijama. Svatko tko bi bio zateËen bez osobne legitimacije biti Êe veÊ
poradi toga propusta sumnjiv da je pripadnik kakove ilegalne organizacije i
najosjetljivije kaænjen globama i zatvorom. Isto tako odreeno je, da se unu-
tar same pokrajine iz jednog mjesta u drugo stanovniËtvo moæe kretati samo
na temelju posebnog odobrenja i uz predoËenje propustnice sa fotografijom
(fllasciapassare«). Ovakove se propustnice izdaju samo na temelju obrazloæe-
ne molbe i za sluËaj dokazane potrebe. 
Nakon ovih odredaba a toËno na dan 20. pr. mj. u 16.45. poslijepodne
izvrπen je atentat na poznatog Ljubljanskog veleindustrijalca i bogataπa Au-
gusta Praprotnika. Ovaj je atentat uzbudio toliku senzaciju, da ga se nije mo-
glo preπutjeti, kako je to do sada bio sluËaj sa tolikim teroristiËkim djelima
flpartizana«. O tome umorstvu donijelo je dakle biljeπke i mjestno novinstvo
osuujuÊi ga, no sve pojedinosti koje su veoma zanimljive i karakteristiËne
naravno su preπuÊene.
Pokojni Praprotnik se je u oznaËeno vrieme navedenog dana pjeπke a
u pratnji ge Nade Æerjav, kÊerke pok. bivπeg jugoslavenskog ministra upu-
tio u TavËarjevu ulicu br. 5 u jedan duÊan, da si kupi vina. Ta ulica nalazi
se u strogom srediπtu grada. Uporedo s njime iπao je jedan veliki luksuzni
samovoz sa registarskim brojem L. B. 106. Pokojnik nije tome samovozu pri-
davao nikakovu vaænost, te je uπao u spomenutu trgovinu. Istodobno s nji-
me uπao je i jedan Ëovjek koji je izaπao iz toga samovoza.
5 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 714-717.
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Kako je Praprotnika veÊ ranije napadao flSlovenski poroËevalec«, organ
flO. F.« i kako je primio prieteÊa pisma, to ga je pratio jedan talijanski agent
a pored toga je pokojnik sa sobom uviek nosio i samokres temeljem dozvo-
le izdane mu po talijanskim vlastima.
Taj agent nije uπao u trgovinu, veÊ je priËekao vani. Atentator koji je izi-
πao iz samovoza na samom ulazu, kroz poluotvorena vrata, opalio je na Pra-
protnika Ëetiri hitca iz samokresa pogodivπi ga smrtno u glavu i u tijelo. Is-
todobno a s razloga πto je pucao iz automatskog parabeluma, pogodila su
dva hitca gu Æerjav u koljeno odnosno u bedro tako, da se je i ona ogre-
zla u krvi sruπila na zemlju. Sve se je odigralo filmskom brzinom. Atentato-
ra je na bjegu pokuπao zaustaviti redarstveni agent, no on mu je podmetnuo
nogu tako, da je pao. Na taj naËin uspjelo je atentatoru skoËiti u samovoz
koji ga je Ëekao i pobjeÊi u pravcu KarlovaËke ceste. Samovoz nije prona-
en. OznaËeni reg. br. pak ima jedan ovdaπnji lijeËnik, koji sa atentatom ni-
je imao nikakove veze i Ëiji je samovoz u kritiËno vrijeme bio u garaæi. Fal-
sificirana registarska ploËica kasnije je pronaena u samom gradu a na njoj
je crvenom bojom bilo napisano flSSSR i OF«.
Ozliede ge Nade Æerjav teπke su naravi, no ima izgleda, da Êe prebo-
ljeti ne doe li do komplikacija.
Joπ ranije pod bivπom Jugoslavijom podræavao je pok. Praprotnik tjesne
veze sa beogradskim vodeÊim politiËkim i privrednim krugovima. Poznata je
uloga koju je odigrao prigodom sloma Slavenske i Jadranske banke. Nakon
okupacije pokrajine Ljubljana po Talijanima priklonio se je pokojnik t.zv. flBi-
jeloj gardi« t.j. pristaπama londonske fljugoslavenske vlade«. U tom pokretu
vodio je vidnu ulogu. Kada je doπlo do otvorenog sukoba izmeu komuni-
stiËke flOsvobodilne fronte« i flBijele garde« poËeo je primati prieteÊa pisma.
I ako im nije pridavao previπe vaænosti, ipak je o njima obavijestio talijanske
vlasti, prema kojima je prividno nastupao kao lojalan elemenat. Isto tako ni-
je propustio sastaviti popis osoba za koje je sumnjao, da mu πalju prijeteÊa
pisma. Nakon njegove smrti njegova je tajnica taj popis predala talijanskom
redarstvu koje je uhitilo oko 160 osoba navedenih u tom popisu. Meu nji-
ma je velik broj bivπih jugoslavenskih Ëastnika, koji su sada suraivali u or-
ganizaciji i vodstvu partizanskih odreda flOF«-a.
Ovaj sluËaj, koji je pobudio toliku senzaciju, posluæio je dobro vojni-
Ëkim krugovima, koji su — kako sam to ranije izviestio — traæili, da im se
preda sva vlast u ruke u svrhu obraËuna sa subverzivnim elementima.
I zaista dne 23. veljaËe izaπao je proglas potpisan po Visokom povjere-
niku Grazioliu, kojim se svakome zabranjuje izlazak iz grada Ljubljane. Pro-
tiv prekrπitelja ima se po danu nakon jednokratne opomene upotriebiti va-
treno oruæje, a noÊu t.j. od 19 na veÊe do 7 sati u jutro bez ikakovog povo-
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da. Prekrπitelji koji budu æivi uhvaÊeni biti Êe stavljeni pred vojni sud. Odred-
ba stupila je na snagu 23. pr. mj. u 3 sata poslije podne t.j. nekoliko sati na-
kon πto je objavljena. Istodobno je vojska opasala cijeli grad Ljubljanu sa πi-
rokom bodljikavom æicom, te je podjedno preuzela svu vlast u svoje ruke.
Dana 24. pr. mj. poËela je blokada pojedinih dielova grada u kom je od
toga Ëasa i ako ne formalno a ono faktiËno uvedeno opsadno stanje. Ponaj-
prije je blokirano predgrae ©iπka, poznato kao partizansko leglo. Saznaje se
iz redarstvenih krugova, da je veÊ toga prvog dana uhvaÊeno 7 partizanskih
funkcionera. ImajuÊi u vidu taj uspjeh, ©iπka je u roku od naredna tri dana
bila pet puta blokirana i toËno pretraæena. Pronaeno je mnogo municije,
strojnih puπaka, ruËnih bombi, granata i t.d.
Pri blokiranju postupa se na taj naËin, da se svi muπkarci izmeu 17 i
35 godina odvode u velikim vojniËkim kamionima u kasarne, zatvore, zbir-
ne logore i t. d. gdje su podvrgnuti liËnoj premetaËini i toËnom ispitivanju.
Sumnjivce se zadræaje u zatvorima, a ostale se joπ istoga dana puπta kuÊi. Vi-
πe hiljada pridræanih sumnjivih elemenata otpremljeno je u unutraπnjost Ita-
lije. Pri tome opetovano se ponavljaju i razni neozbiljni prizori. Masa uhap-
πenika kao i prolaznici u neblokiranim dielovima grada, koji su svi od reda
neprijateljski raspoloæeni prema talijanskim vlastima pozdravljaju se meu-
sobno, maπu si πeπirima i dovikuju si. Na prvi mah izgleda kao da se uhap-
πenici voze na kakav vaπar ili na veseli izlet.
Unutar same vojske pak vlada Ëesto puta veliko nesporazumjevanje.
Odredbe pojedinih duænostnika u Ëasu blokade Ëesto su opreËne pa i na taj
naËin opisane mjere gube potrebnu ozbiljnost. Osim toga dogaaju se pri-
godom premetaËina u duÊanima i kuÊama u blokiranim dielovima grada
opetovane krae koje vrπe talijanski vojnici. Naravno, da za to nema krivnje
na vodstvu veÊ na samoj momËadi, koja dolazi do uvjerenja da se nalazi u
neprijateljskoj zemlji gdje je i pljaËka dozvoljena.
Joπ veÊi nesporazum vlada izmeu pripadnika vojne sile i graanskih
osobito redarstvenih vlasti.
VeÊ prvog dana ubili su vojnici na veËe dva redarstvena agenta. Tako
se je opet poveÊao broj takovih sluËajeva o kojima sam i ranije izvjeπtavao.
Redarstvo je ogorËeno na vojsku te kritizira njen postupak u svakom pogle-
du.
Isto tako se sada i na vidljivi naËin manifestira jaz izmeu faπistiËke
stranke i vojne sile. Ako faπistiËki Ëastnici zapanu u blokirano podruËje za-
dræavaju, legitimiraju i pretraæuju ih obiËni vojnici a Ëesto im se i rugaju, kao
πto se je na oËigled moga Ëinovniπtva desilo federalnom podtajniku i podza-
povjedniku milicije g. Gatti-u. Naπe Ëinovnike, koji su bili u pratnji jednog
agenta u graanskom odijelu i jednog u sluæbenoj odori sa puπkom, nisu
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vojnici htjeli propustiti do konzulata samo iz prkosa, πto se je oËito vidjelo
iz podrugljivog podsmjeha poruËnika kada ih je vratio, nakon πto ih je jedan
drugi nekoliko koraka prije propustio.
Usljed privremenog preuzimanja uprave po redovitoj vojsci prirodno je,
da unutar samih talijanskih krugova kruæe razne verzije o daljnjoj buduÊnos-
ti Visokog povjerenika g. Graziolia. Neki toboæe upuÊeni tvrde, da Êe biti
premjeπten na Rijeku kao prefekt Kvarnera, drugi opet da je usljed nastalog
stanja predao ostavku. Sve ovo neÊe biti toËno, jer kako sam gore naglasio,
ovo stanje je samo privremeno i potrajati Êe navodno samo joπ nekoliko da-
na, dok ne bude cjela Ljubljana temeljito pretraæena. Neprestani izvjeπtaji o
aktima sabotaæe, atentatima na pojedine osobe, prometne ureaje, kasarne i
t.d. s jedne strane a rovarenja vojnog zapovjedniËtva s druge uzrokovali su
danaπnje stanje. Vojsci se je moralo udovoljiti no centralna faπistiËka vlada
Ëije povjerenje Visoki povjerenik po mom miπljenju i nadalje opravdano uæi-
va, neÊe dopustiti, da takovo stanje dulje potraje. Vojska izvjeπtava Vrhovno
zapovjedniËtvo, kako joj je uspjelo uguπiti pobunu koja je izbila u gradu us-
ljed labavog postupka graanske uprave. Meutim o kakovoj pobuni u pra-
vom smislu rijeËi ne moæe biti govora.
Na dan 27. veljaËe desio se je slijedeÊi sluËaj:
U gostionici MaËek na Cankarjevom nabreæju (obala Ljubljanice blizu
t.zv. tromostja) pokuπao je jedan vojnik legitimirati jedno supijano graan-
sko lice. Ovaj potonji rekao je vojniku da je veÊ nekoliko puta bio bez raz-
loga zatvaran i opetovano pretraæivan. Na to je pozvao vojnika da s njime
pije. Kad se je vojnik neÊkao, posegnuo je rukom u dæep da pokaæe, da ima
novaca. Vojnik ovu gestu smatrao je neprijateljskom t.j. uplaπio se, da Êe gra-
anin na nj potegnuti samokres pa ga je na mjestu ubio. Dva druga ubijeno-
ga potrËali su prema vojniku a ovaj je prema njima bacio signalnu petardu
koja je eksplodirala, no nitko nije stradao, jer su se svi radije razbjeæali.
Vojnik je na to bacio joπ 3 petarde pred gostionicom od kojih su jedna
ili dvije pale u Ljubljanicu. Iste su eksplodirale i izazvale veliku strku i joπ
veÊu nervozu kod vojniËke posade. Za Ëas bilo je blokirano cielo srediπte
grada, podruËje hotela Union, Slona, kavane Emona, NebotiËnika i t.d. Nas-
tala je pucnjava te su vojnici s jedne obale Ljubljanice pucali na druge, a po-
red toga i vojnici smjeπteni na starome gradu u gradske ulice. Lakπe je ranjen
jedan talijanski satnik a od graanskih lica je navodno jedan mrtav a dvije
æene teπko ranjene.
Iza toga sluËaja sve mjere su ponovno pooπtrene. Od toga Ëasa nije vi-
πe ni jednom muπkarcu podijeljena posebna dozvola za izlazak iz grada Ljub-
ljane, a svi koji su stigli u Ljubljanu odmah su uhapπeni. Imali smo mnogo
posla da ishodimo od vojnih vlasti posebno dozvole i privilegije za naπe dræ-
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avljane. Osoblje konzulata sada je snabdjeveno posebnim vojnim legitimaci-
jama koje mu omoguÊuju slobodno kretanje.
U juænom dielu grada po imenu Trnovo nalazi se jedna crkva u kojoj je
iza oltarske slike pronaena jedna jugoslavenska zastava. Æupnik i kapelan
odmah su uhapπeni. Daljnjom premetaËinom pronaena je u sakristiji jedna
jugoslavenska vojniËka uniforma a u podrumu jedna strojna puπka i 100.000
metaka.
U Ëasu podnoπenja ovog izvjeπtaja blokada i opsadno stanje joπ uvijek
traje.






ministar vanjskih poslova N.D.H.
Z a g r e b
M.P.6
6 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 10. SVIBNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.7
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 18.
od 10. svibnja 1942.
»ast mi je izviestiti da je proπlog tjedna partizanska djelatnost u pokrajini bi-
la veoma aktivna.
Partizani novaËe po selima mladiÊe za partizansku vojsku. Talijani htje-
li su protiv toga intervenirati u okolici Polhovog gradca, pa su poslali velike
vojniËke kamione sa viπe stotina vojnika. Na cesti izmeu Dobrove i Polho-
vog gradca koja je cesta paralelna sa glavnom cestom koja vodi u Trst, za-
pali su talijanski kamioni u unakrsnu partizansku strojopuπËanu vatru. Tom
prilikom poginula su 32 talijanska vojnika a meu njima i dva Ëastnika od
kojih jedan u Ëinu pukovnika i bio je zapovjednik druge pukovnije Sardenj-
skih grenatira.8 Ovo se je desilo na dan 7. o. mj., a na dan 10. uzeli su Tali-
jani u mjestu Polhov gradec iza mise petnaest seljaËkih momaka, pa su ih
strieljali kao taoce. Meu njima bio je i seljaËki sin Anton Rus, koji se je du-
lje vremena skrivao pred partizanima sa ostalim svojim drugovima, jer su ih
partizani htjeli odvuÊi kao regrute za partizanske borbene odjele.
Iz ovoga se i opet razabire koliko su talijanske vojniËke vlasti neupuÊe-
ne u ovdaπnje prilike i kako hvataju uvijek one koji su neduæni. Naravno, da
tima postizavaju upravo protivni efekat, πto opet ide u prilog partizanima ko-
ji javno izjavljuju da im nije krivo, πto Talijani strieljaju taoce, jer su to i ona-
ko pasivni ljudi pa je bolje, da ih sada Talijani poubijaju, jer bi inaËe oni mo-
rali obaviti taj posao nakon preuzimanja vlasti.
Svi ovi dogaaji desili su se u kraju koji se naziva Krestenica.
U subotu, dne 9 i u nedjelju dne 10. o. mj. nadletjelo je viπe talijanskih
zrakoplova za bombardiranje taj kraj, pa su po πumama bacili bombe a pod-
jedno i pucali iz strojnica u niskom lijetu. Sumnjam da je bilo kakovog us-
7 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 718-719.
8 RijeË je o pripadnicima talijanske 21. pjeπaËke divizije flGranatieri di Sardegna«.
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pjeha od te akcije, jer se je pucalo u πume iz kojih su se sigurno partizani
predhodno povukli.
U nedjelju u jutro izmeu 4 i 7 bombardiran je taj kraj prednjim topniË-
tvom pa je svake pola minute ispaljen po jedan hitac.
Pukovnik koji je ubijen kod Polhovog gradca pokopan je uz vojniËke
poËasti, a vojnici koji su se vraËali sa sprovoda tukli su na povratku u kasar-
nu sve prolaznike.
Partizani nastavljaju sa uzimanjem taoca. Tako su dne 7. o. mj. u Sred-
njoj Vasi napali jedan samovoz i iz njega ugrabili i ubili Talijana, profesora
Nana i jednog Slovenca koji se je s njime vozio. Zbog toga dogaaja strielja-
li su Talijani 10 taoca.
Kako sam informiran, nalazi se kod partizana kao taoc i neÊak armij-
skog generala Maria Robottia.9 Svega imaju partizani danas oko 280 taoca pa
se priete, da Êe ih ubiti ako Talijani budu nastavili sa drastiËnim metodama.
Meu taocima imade talijanskih æena i djece.
Armijski general Robotti odluËio je navodno radi zadnjih partizanskih te-
roristiËkih podhvata strijeljati u samoj Ljubljani na Kongresnom trgu oko 500
taoca. Da bi to sprieËio odputovao je Visoki povjerenik Grazioli odmah u
Rim te se odanle joπ nije vratio.
Isto tako otputovao je u Rim ljubljanski knez-biskup Dr. Roæman da za-
traæi posredovanje Vatikana, da bi se obustavile sa talijanske strane ovako
straπne represalije.
Oko KoËevlja navodno operira jedna jedinica Ëetnika protiv partizana.
To je prvi puta da se u ovoj pokrajini pojavljuje oruæana jugoslavensko-Ëet-
niËka akcija izuzev sporadiËke sluËajeve u ljetu proπle godine. »astnici i
vojnici ove grupe nose uniforme sa bivπim jugoslavenskim distinkcijama,
dok partizani imaju samo jugoslavenske vojniËke hlaËe a graanske kapute.
Ta grupa zaustavila je samovoz jednog ovdaπnjeg trgovca i zapljenila ga flu
ime jugoslavenske vojske« te je trgovcu izdala i formalnu potvrdu o rekvizi-
ciji. Trgovac je na to mogao pjeπke prosliediti put. Isti sluËaj desio se neko-
liko dana ranije nekom g. »eËu iz Ljubljane.
Po dosada neprovjerenim vijestima nalazi se meu tom grupom i bivπi
hrvatski domobranski pukovnik po imenu Mamula, koji je ranije sluæio u ov-
daπnjoj pokrajini u jugoslavenskoj planinskoj pukovniji. Ova vijest moÊi Êe
se u Hrvatskoj lakπe provjeriti.
Zaista ima sada u pokrajini uz Hrvatsku granicu veÊi broj odmetnika u
odorama hrvatskog domobranstva. Da li su to zaista prebjegli domobrani,
9 General Mario Robotti bio je zapovjednik talijanskog 11. vojnog zbora koji je bio ras-
poreen u Ljubljanskoj pokrajini.
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kao πto to prikazuju ovdaπnji krugovi ili pak partizani ili Ëetnici koji su se na
neki naËin domogli domobranskih odora, nisam mogao sa sigurnoπÊu utvr-
diti. Neki talijanski vojnici koji su bili po tim odjelima zarobljeni pa zatim
opet puπteni izjavljuju da se zaista radi o Hrvatima.
ObÊa situacija u gradu i pokrajini veoma je teπka. Krstare oklopljeni
vojniËki kamioni sa strojnicama a zrakoplovi kruæe nad gradom i pokraji-
nom. Na starome gradu postavljeno je pet haubica koje su uperene u grad
za sluËaj, da bi se u samome gradu doπlo do pobune veÊih razmjera. Vrπe
se velika hapπenja, veÊinom meu mlaim stanovnicima. Neki se uzimaju za
taoce a drugi se πalju u logore u Italiju.
Promet na cestama a i æeljezniËki promet je ugroæen u veÊoj mjeri ne-
go li do sada. KonaËno saznajem, da su partizani dne 7. o. mj. u Velikom
Kalu ugrabili jednu Slovenku koja je kasnije naena ustrieljena.
Izvolite gospodine ministre ovaj izvjeπtaj primiti na znanje.




Dr. Mladen LorkoviÊ, 
ministar vanjskih poslova N.D.H.
Z a g r e b
M.P.10
10 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 17. SVIBNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.11
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 19.
od 16. svibnja 1942.
»ast mi je izviestiti da je poËetkom proπloga tjedna ponovno otvoren tehni-
Ëki fakultet ovdaπnjeg sveuËiliπta. Ovo se ima zahvaliti zauzimanju Visokog
povjerenika Emilia Graziolia kao i talijanskog povjerenika na sveuËiliπtu. Ti-
me su opovrgnuti glasovi, da se sa talijanske strane æeli sveuËiliπte potpuno
ukinuti πto bi bilo u protivnosti sa zakonom od 3. svibnja 1941. kojim je Slo-
vencima zajamËen nesmetani kulturni razvoj i narodni jezik. Ovaj je dogaaj
tim znaËajniji, jer je uslijedio u doba znatno pojaËane komunistiËke aktivno-
sti i djelatnosti svih subverzivnih elemenata u obÊe.
Iziπla je odredba, prema kojoj se iz vojno strateπkih razloga i razloga jav-
ne sigurnosti a usljed uËestalih napadaja na æeljezniËko-prometne ureaje i
na vozila na javnim cestama odreuje sjeËa πuma, osamljenih stabala i grm-
lja duæ svih æeljezniËkih pruga i postojeÊih cesta u πirini od 150 metara. Ova
odredba mora biti u cijelosti provedena u roku od 60 dana a sa sjeËom se
ima zapoËeti odmah.
Pod kraj proπlo tjednog izvjeπtaja javio sam, da su partizani u Velikom
Kalu ugrabili jednu Slovensku, koja je kasnije naena ustrieljena. Dne 10. o.
mj. ubili su u blizini mjesta Jablan iz samokresa jednog Slovenca koji se je
protivio da stupi u njihovu sluæbu. Radi oba ova djela odreeno je strielja-
nje taoca. Dva taoca su zaista ustrieljena na dan 13. o. mj. 
Dne 12. i 13. o. mj. ugrabili su komunisti dva Slovenca i dvije Sloven-
ke.
Na dan 14. o. mj. u jutro izvrπen je napadaj strojnim puπkama kod Mir-
ne PeËi na putniËki vlak Novo Mesto — Ljubljana. Tom prilikom je teπko ra-
njen jedan Slovenac.
Istoga dana je po komunistima zapaljena jedna pilana. Radi svih ovih
djela odreeno je strieljanje πestorice taoca koje je izvrπeno danas 17. o. mj.
11 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 720-724.
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U proπlo tjednom izvjeπtaju javio sam o ubojstvu talijanskog pukovnika
kod Polhovog Gradca. Taj pukovnik zvao se je Latini i bio je zapovjednik
druge pukovnije sardinskih grenatira.12 Ranije je bio kraljev poboËnik. Na-
kon njegovog sprovoda-pokopa na vojnom groblju u Ljubljani — ispraznili
su talijanski vojnici jedan munjovoz i poËeli lupati sve putnike. Jedan Ëast-
nik ranio je iz samokresa bez ikakovog razloga jednog mladiÊa, koji se je vo-
zio u munjovozu. MladiÊ je kasnije prevezen u bolnicu a kada je na preslu-
πanju Ëin opisao kako se je zaista desio, reËeno mu je da mora izjaviti, da ga
je ranio jedan komunista preobuËen u talijanskog Ëastnika, jer da Êe inaËe
biti ubijen.
Vojno sudiπte osudilo je Ladislava Rakovca i Antuna Zdeπara na doæi-
votnu tamnicu i joπ daljnju trojicu na teπke kazne liπenja slobode, jer da su
navodno i oni sudjelovali u napadaju na prometne ureaje kod Verda i Pre-
serja. To je epilog ranijeg monstre procesa o kome sam veÊ prije izviestio.
Dne 14. o. mj. poslije podne hvatali su Talijani u parku Tivoli i ulici 3.
svibnja mlae muπkarce, navodno kao taoce.
SliedeÊeg dana bili su po gradu a osobito u okolici kolodvora rastrese-
ni listiÊi sa upozorenjem Slovencima da ne putuju vlakovima, jer Êe se od
sada napadati svi vlakovi.
U okolici Novog Mesta vode se velike borbe, pa se veÊ viπe dana Ëuje
teπka topovska i strojopuπËana paljba. U samom Novom Mestu vlada mir, ali
je okolica potpuno nesigurna osobito i promet na cestama, a uniπteni su br-
zojavni i brzoglasni ureaji.
OpÊenito vlada velika nervoza te nema izgleda, da bi se situacija mogla
poboljπati.
Slobodan sam priloæiti i opet neπto ilegalne literature koju mi je uspje-
lo pribaviti.
flSlobodna Slovenija« koja nosi datum 8. svibnja a koja je glasilo jugosla-
venski orijentiranih slovenskih nacionalista naglaπuje, da je jugoslavenska
vlada u Londonu jedina od svih saveznika priznata predstavnica jugoslaven-
skih zemalja. Ministar vojske, zakoniti predstavnik i organizator redovite voj-
ske je Draæa MihajloviÊ. Upozoruju se svi djelatni i priËuvni Ëastnici kao i svi
Ëinovnici, da ih joπ uvijek veæe prisega fljugoslavenskom kralju« od koje ih
nitko nije odrieπio te da Êe svako vjerolomstvo ili nepokoravanje ministru
vojske biti po zakonu kaænjeno.
Iza toga iznosi se MihajloviÊev proglas Srbima, Hrvatima i Slovencima
sa konstatacijom flda je njemu podreena vojna sila oslobodila dio dræavnog
teritorija tako, da Jugoslavija nema danas samo svoga kralja i svoju vladu veÊ
12 Talijanski pukovnik Tommaso Latini.
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i svoj osloboeni dræavni teritorij.« Veli se da je osloboen dio Srbije i da su
MihajloviÊeve Ëete u stanju da okupatorima vrate milo za drago u koliko ne
bi sa odredima flredovite vojske« postupali po flmeunarodnim propisima«.
Nadalje MihajloviÊ konstatira, da se na hrvatskom teritoriju veÊ sakuplja zna-
tan broj redovite vojske, koja Êe floprati ljagu gnjusnog PaveliÊevog izdajstva«.
MihajloviÊ istiËe da æeli Jugoslaviju ureenu u sporazumu sa srbskim, hrvat-
skim i slovenskim narodom.
U komentaru toga govora navodi se da je taj proglas zakon koji svako-
ga veæe. Ako bi partizani i dalje divljali i ubijali, Ëine to na vlastitu ruku sa-
mo po upustvima komunistiËke stranke. Pozivaju se Slovenci da ne nasjeda-
ju flOsvobodilnoj fronti« i partizanima jer da flOsvobodilna fronta« nije narod-
na organizacija veÊ samo skupina komunista. PoriËe se da bi MihajloviÊ pri-
znao partizanima znaËaj narodne vojske. Partizani su politiËka organizacija a
ni jedan ministar vojske neÊe se nikada pogaati sa kakovom politiËkom
strankom. ZapovjedniËtvo jugoslavenske vojske stoji na stanoviπtu, da se voj-
ska nije nikada predala i da nije demobilizirana te da su svi vojni obveznici
i nadalje vezani prisegom kralju i domovini.
Iza toga se polemizira sa izjavom izvrπnog odbora OF koju takoer pri-
laæem i koja je uslijedila nakon MihajloviÊevog proglasa. U toj komunistiËkoj
izjavi konstatira se da je Slovenski narod iz vlastitih sila stvorio svoju narod-
nu vojsku — slovenske partizanske Ëete i narodnu zaπtitu. Tvrdi se da je flOs-
vobodilna fronta« danas jedina slovenska narodna obrana pa da Êe se orga-
niziranje bilo kakovih vojnih formacija izvan te fronte po zakonu OF kazni-
ti smrÊu. 
Slobodna Slovenija napada flOsvobodilnu frontu« jer njen zakon usta-
novljuje smrtnu kaznu za one koji bi florganizirali kraljevsku — MihajloviÊe-
vu — zakonitu jugoslavensku vojsku«.
Ovakova meusobna trvenja i obraËunavanja izmeu partizana i Ëetnika
koja danomice zauzimaju sve veÊe razmjere idu nam svakako samo u prilog.
Nadalje se naglaπuje da su predstavnici svih politiËkih struja osnovali
flSlovensku svezu« sa temeljnim naËelima: federativna Jugoslavija, jugoslaven-
ski kralj i jugoslavenska vlada u Londonu, jedina zakonita jugoslavenske voj-
ska, demokracija te socijalna i gospodarske obnova.
U sitnim vijestima naglaπuje se, da je Rooseveltov protukandidat Vilki13
u svom apelu najavio, da Êe do konca rata obustaviti svaku opoziciju, da Êe
radniËki sindikati svoje zahtjeve oæivotvoriti bez πtrajkova, da treba poniπtiti
zakon o nemijeπanju Amerike u Europske prilike te da ameriËke Ëete mora-
13 Wendell Willkie, 1940. bio je kandidat ameriËkih republikanaca za predsjednika Sje-
dinjenih AmeriËkih Dræava.
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ju ostati u Europi nakon pobjede sve dok se ondje ne uvede demokracija i
sprieËi svaki autoritativni reæim.
Iznose se nadalje odlomci iz Staljinovog govora na dan 1. svibnja pre-
ma kojemu Êe se ruska vojska boriti samo do ruskih mea.
Nadalje se tvrdi da je Staljin pozvao Jugoslavene i Bugare da se pridruæe
MihajloviÊu, πto je podjedno uËinio i prema izvjeπtaju ameriËkog krugovala
jedan bugarski ministar (ovdje se vjerojatno misli na Kostu Todorova).
U vijestima iz Koruπke naglaπuje se, da se sada iz Koruπke koja je rani-
je pripadala Austriji razseljavaju svi oni Slovenci koji su za vrieme plebiscita
glasali za Jugoslaviju. Navodno je do sada razseljeno oko 40.000 ljudi.
Prilaæem nadalje flRadio vijesnik Osvobodilne fronte« u kom se ponajpri-
je konstatira da se partizanske akcije u svim juænim predjelima Jugoslavije
nastavljaju u sve veÊem opsegu. Govori se o nekim partizanskim uspjesima
na podruËju Goraæde-Nevesinje-Jahorina.
Iz izvjeπtaja sa istoËnog bojiπta razabire se providna Sovjetska-Ruska pro-
miËba koja je opovrgnuta najnovijim dogaajima. VeliËa se nadalje djelatnost
engleskog zrakoplovstva koje da je uspjeπno napadalo Hamburg, Saint Na-
zaire, Atenu te otoke Leros i Rodos. Nadalje se konstatira da se u Americi
oËekuje anglo-amerikanska invazija na europski kontinent. Jedna viest govo-
ri o nezadovoljstvu u ©panjolskoj i o sukobima izmeu falangista i redovite
vojske.
Sokoli koji su ostali vjerni jugoslavenskoj ideji (jedan dio ovdaπnjih so-
kola pristupio je naime — kako sam to veÊ ranije izviestio — flOsvobodilnoj
fronti«) - izdao je novi broj svog lista pod naslovom flNaprej zastava slave«. U
tom listu iznosi se ponajprije sokolski program koji istiËe sveslavensku uza-
jamnost i vjernost jugoslavenskoj misli inaËe je pun uobiËajenih jugosokol-
skih fraza i promiËbe.
Tome listu potpuno je srodan sveslavenski flPobratim«. Prilaæem osmi
ovogodiπnji broj. U njem se istiËe duπevna srodnost svih Slavena i njihovo
prirodno navodno priroeno neprijateljstvo naprama Germanima i Romani-
ma. Iz viesti na zadnjoj stranici toga glasila sliedi, da je Draæa MihajloviÊ pos-
lao poslanicu marπalu Petainu, da Francuska kao najodluËnija vojniËka sila
podjarmljene Europe na se preuzme u danom Ëasu duænost inicijative te da
pozove sve narode u boj [za] slobodu protiv okupatora. Navodi se nadalje
da MihajloviÊeve Ëete veæu 10 njemaËkih i 20 talijanskih divizija (!) a to da
je upravo onoliko, koliko iznosi njemaËka okupaciona vojska u Francuskoj,
Belgiji i Nizozemskoj zajedno odnosno potonjih 20 talijanskih divizija da
predstavljaju dvaseterostruki broj od onoga πto su ga Talijani poslali na is-
toËno bojiπte.
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Nadalje se govori o flneËuvenom ultimatumu« njemaËkog vojnog zapo-
vjedniËtva u Srbiji Draæi MihajloviÊu. Taj bi se ultimatum sastojao u prijetnji,
da Êe se uzeti kao taoci MihajloviÊevi roaci kao i roaci njegovih Ëastnika
i vojnika.
KonaËno se upozoruju svi fljugoslavenski vojni obveznici da moraju Ëe-
kati i izvrπavati MihajloviÊeve naredbe, jer Êe inaËe biti stavljeni pred vojni
sud.« List zavrπava rieËima: flKralj i sloboda.«
Prilaæem nadalje dva broja listiÊa flSloboda ili smrt« koji je takoer redi-
giran po smjernicama politike jugoslavensko-londonske vlade. U broju pr-
vom iznosi se najprije program koji je veÊ od ranije poznat i Ëiji je sadræaj
iznesen u mom izvjeπtaju br. 17/42. Nadalje se iznose razlozi brze propasti
jugoslavenske vojske. Veli se da je NjemaËka u Ëasu okupacije »eπke godi-
ne 1938 bila vojniËki najjaËa dræava. Uvidjevπi opasnost poËele su [se] i sve
druge dræave naoruæavati. Jugoslavija je meutim izgubila svog najveÊeg do-
bavljaËa oruæja t. j. »eπku. No ni veÊe ni bogatije dræave nisu uspjele nao-
ruæati se na vrieme. Zato su sve dræave vodile politiku zavlaËenja. Oni jugo-
slavenski faktori koji su bili za oruæanu intervenciju dobro su znali da se ju-
goslavenska vojska neÊe moÊi oduprieti NjemaËkoj, pa su svjestno ærtvovali
Jugoslaviju da bi i ona dopriniela svoj udio na osloboenju Europe. Ta ærtva
rodila je — veli se — bogate plodove i povijest znati Êe je ocijeniti. Za one
jugoslavenske divizije koje su Ëuvale granice Slovenije veli se napose, da su
bile prisiljene povuÊi se usljed flPaveliÊevog izdajstva«, jer su usljed proglaπe-
nja Nezavisne Dræave Hrvatske bile odrezane od glavnine jugoslavenske voj-
ske. Nadalje se brani jugoslavenska vojska koja nije mogla odoljeti brojËanoj
i tehniËkoj premoÊi pa se veli, da je dva puta veÊa Poljska kapitulirala za 17
dana a Francuska za πest tjedana.
U daljnjem jednom Ëlanku pod naslovom flTko je pravi i vjeËni neprija-
telj Slovenaca« veli se, da slovenaËki protivnici nisu samo njemaËki nacional-
ni socijalisti i talijanski faπisti veÊ svi Nijemci, Talijani, Austrijanci i Maari bez
obzira na njihovu politiËku orjentaciju. Za grozote nanesene slovenaËkom
narodu neÊe odgovarati samo predstavnici danaπnjih reæima veÊ njihovi na-
rodi sami.
U daljnjem broju flSlobode ili smrti« pertraktira se ponovno toliko puta
veÊ raspravljeno pitanje slovenskog prava samoodreenja i eventualnog od-
cjepljenja (od Jugoslavije) nakon predpostavljene flsavezniËke« pobjede. Veli
se da je pravo samoodreenja vrhovni izraz slobode svakoga naroda. Meu-
tim veÊ godine 1918. su pravo samoodreenja bile prisiljene priznati samo
pobjeene dræave dok kod pobjednika o tome nije moglo biti ni govora, jer
se na primjer nije moglo postaviti pitanje odcjepljenja Malte ili Cipra od En-
gleskog imperija. Veli se da Êe Slovenci nakon rata spadati meu pobjedniË-
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ke dræave samo preko Jugoslavije i da Êe samo preko nje moÊi ostvariti svo-
je teritorijalne zahtjeve t. j. poluËiti zdruæenje cielog povijestnog zemljiπta.
Slovenci se s toga pozivaju, da ne postavljaju pitanje odcjepljenja od flbraÊe«
Srba i Hrvata. Ovo se pitanje tako naπiroko razglaba s razloga, πto flOsvobo-
dilna fronta« neprestano zagovara pravo slovenskog naroda na samoodree-
nje do odcjepljenja. Osvobodilna fronta to meutim Ëini samo s razloga i sa
obrazloæenjem, da u Sovjetskog Rusiji svaka pojedina savezna dræava uæiva
toliku slobodu, da moæe zakljuËiti svoj istup iz saveza sovjetsko-ruskih repu-
blika. To je promiπljena promiËba, da bi se dokazalo kakovo zadovoljstvo i
kakova sloboda u Rusiji vlada. Jer kako se pravo odcjepljena u Rusiji prak-
tiËki provodi i predobro je poznato.
Nadalje se polemizira sa Slovenskim poroËevalcem br. 13. kojega sam
veÊ ranije priposlao Ministarstvu a koji je napao Draæu MihajloviÊa.
Napokon prilaæem i novi broj mjeseËnika flZarja slobode« koji je takoer
potpuno jugoslavenski orjentiran. U tom broju se navodi u Ëlanku pod na-
slovom flPismo iz Gorice« da goriËki Slovenci teæe za osloboenjem i da æe-
le da budu pripojeni Jugoslaviji. Veli se da su si svjestni da Êe samo na taj
naËin moÊi biti oæivotvorene njihove teænje za sjedinjenjem sa ostalim Slo-
vencima, jer niti komunistiËka Italija ne bi Slovencima prepustila pokrajinu
Trst i Goricu (flOsvobodilna fronta« je veÊ Ëesto upravo protivno tvrdila.)
KonaËno prilaæem jedan letak flOsvobodilne fronte« upuÊen slovenskim
djevojkama sa pozivom da i one sudjeluju pri odluËnom boju za osloboe-
nje slovenskog naroda.






Dr. Mladen LorkoviÊ, Minis. vanj. poslova N.D.H.
Z a g r e b
14 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 22. SVIBNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.15
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 20.
od 22. svibnja 1942.
Ovaj tjedan prepun je burnih i uzbudljivih dogaaja. VeÊ treÊi dan bombar-
dira talijansko topniπtvo iz predgraa Ljubljane a i sa breæuljaka na kome je
sagraen t.zv Stari grad, partizanske poloæaje u neposrednoj blizini — na
obroncima brda Krim a i u samoj Ljubljanskoj kotlini. Pri ovim akcijama ta-
lijanske vojske sudjeluje i zrakoplovstvo.
Pokuπati Êu kronoloπki prikazati razvoje dogaaja koji su se desili na-
kon zakljuËka ranijeg izvjeπtaja.
U noÊi izmeu 16. i 17. o. mj. razorili su partizani glavnu prugu prema
Trstu i to izmeu postaja Logatec — Planina. Brzi vlak je usljed toga imao
10 sati zakaπnjenja no ljudskih ærtava nije bilo. Sada prolaze svi brzi vlakovi
sa po dva oklopljena vagona i teπkim naoruæanjem. Iste noÊi bilo je dosta
nemirno u samome gradu te se je Ëula pucnjava iz parka Tivoli i iz okolice
Roænika.
Dne 17. o. mj. strieljano je ponovno pet taoca. Obavijest o tom strielja-
nju obnarodovana je tek 20. o. mj. Kao razlog navodi se, da su komunisti u
Sv. Roku kod ©t. Vida provalili u stan jednog Slovenca te da su ga umorili a
dva njegova sina odveli. Iste noÊi su u StiËni ubili jednog Slovenca i jednu
Slovenku. Taoci su strieljani jer nisu pronaeni izvrπioci.
Dne 18. o. mj. proπirena je æiËana ograda i na selo Dravlje zapadno od
Ljubljane. Tom prilikom provedena je blokada toga sela koje je inaËe u
upravnom pogledu sastavni dio Ljubljanske obÊine.
Istoga dana zauzeli su partizani spustivπi se sa brda Krim, selo Ig kao i
selo »rnu Vas. Ovo potonje leæi veÊ u srediπtu Ljubljanske kotline. Pored to-
ga zauzeli su partizani zadnjih dana mjesto Stari Trg ob Kolpi kraj hrvatske
granice te veÊa mjesta Cerknicu i Loæ. Potonje mjesto sjediπte je Kotarskog
15 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 725-733.
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suda. Blizu njemaËke granice a juæno od ©kofje Loke zauzeli pak partizani
Polhov gradec. Isto tako dræe partizani sva sela uz okolicu KoËevja.
Polhov gradec teπko je bombardiran po Talijanima iz zrakoplova, a na-
knadno su u to mjesto uπli Njemci koji sada imaju takoer jednu posadnu je-
dinicu od oko 300 momaka u Logatecu. Logatec leæi na glavnoj cesti Ljub-
ljana — Trst u blizini bivπe jugoslavenske granice.
Na dan 18. o. mj. priredili su partizani vojniËku paradu u Igu. Prisustvo-
vala je glazba, pjeπadija, konjica i partizanski æenski odredi. U povorci voe-
no je i devet slovenskih djevojaka koje su bile nakazno oπiπane s razloga πto
su se druæile sa Talijanima. Partizani silili su stanovniËtvo da po njima plju-
je.
Ovi zadnji dani u znaku su opÊenitog povlaËenja talijanskih Ëeta. Tali-
jani nastoje zadræati pozicije u veÊim mjestima te osigurati sve æeljezniËke
pruge i glavne ceste. Naravno da usljed toga partizani dobivaju sve viπe na
terenu te u svim manjim selima provode obÊu mobilizaciju mlaeg muπkog
stanovniËtva.
Prilike u KoËevju teπke su jer je isto tako reÊi obsjednuto po partizani-
ma. Nekoliko dana je æeljeznica iπla samo do mjesta Ortnek no sada ide opet
do KoËevja. Iz KoËevja trebalo je biti u Ljubljanu dopremljeno 150 volova.
Partizani su meutim 136. komada rekvirirali.
Usljed raznih teroristiËkih akata partizana seljaËko stanovniËtvo s njime
ne simpatizira. Tako su na pr. partizani htjeli nasilno novaËiti u kraju zva-
nom Loæki potok nakon πto su talijanske Ëete taj kraj nasilno napustile. Sko-
ro svi muπkarci utvrdili su se u jednoj crkvi koja je joπ iz turskih vremena
opasana debelim zidom i branili se od partizana. LukavoπÊu razπirili su glas
da dolaze veÊi talijanski odredi naπto su se partizani povukli.
Kod ©t. Jerneja rekvirirali su partizani jedan poπtanski samovoz. U mje-
sto StiËnu uπli su partizani na konjima. Mjestna posada se nije usudila pruæi-
ti otpor pa se je povukla.
U blizini Novog Mesta opljaËkali su partizani dvorac baruna Wanbolta16
i priËinili mnogo πtete. Ponovno saznajem, da meu partizanima imade veo-
ma mnogo ljudi koji govore hrvatski a obuËeni su u domobranske odore.
Talijanski zrakoplovi bombardiraju i obasipaju strojopuπËanom vatrom
πume na brdu Krim. Pravoga uspjeha od ovih akcija ne moæe biti.
19. svibanj. Talijani povukli su se iz mnogih daljnjih sela juæno od Ljub-
ljane. Ta su sela zaposjeli partizani te u njima izvrπili novaËenje svih muπka-
16 Hmeljnik, kojega je neposredno prije Drugoga svjetskoga rata obnovio vlasnik, Philipp
Hugo Freiherr Wambolt von Umstadt.
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raca sposobnih za borbu. NovaËenje se vrπi pod prietnjom smrtne kazne za
one koji se ne bi odazvali odnosnoj naredbi.
Sa terase ljubljanskog nebotiËnika vidi se dalekozorom na tornju crkve
u Igu crvena partizanska zastava. Izgleda da je u selu Ig, koje leæi na 13.50
kilometara juæno od Ljubljane, glavni stan partizana. 
Do povlaËenja Talijana u tom kraju na podnoæju Krima doπlo je navod-
no zbog ubistva veÊeg broja talijanskih vojnika u selu Æilmje.17 Joπ u petak
15. o. mj. pokuπali su Talijani ondje izvrπiti protunapad uz pomoÊ okloplje-
nih borbenih kola. Kako im je sa ceste jedan tank skliznuo u jarak bili su Ëe-
tiri sata zabavljeni time, da ga opet postave na cestu. Iza toga su se vratili u
ranije poloæaje a da napad nisu ni pokuπali.
Na jugu od Ljubljane nalaze se najdalje istureni talijanski vojnici kod
gostione Mokar na Iæanskoj cesti. Ta se gostiona nalazi joπ na podruËju gra-
da Ljubljane no izvan æiËane ograde. Dva sela juæno od toga mjesta u ruka-
ma su partizana. 
U selu MokraËa na Dolenjskom izdaju partizanske vlasti propustnice za
putovanje pa je tako jedna gospoa sa ovakvom propustnicom potpisanom
po flkomandantu partizanskih odreda« doπla u Ljubljanu.
Saznajem nadalje, da je toga dana pogoen po partizanima jedan tali-
janski zrakoplov koji je bombardirao πume blizu Novog Mesta. Bio je pogo-
en u benzinski reservoir. Pilot se je spustio sa padobranom i zarobljen je
po partizanima koji namjeravaju zrakoplov popraviti i iskoristiti ga.
Kod ©kofljice napali su partizani veÊi broj talijanskih transportnih ka-
miona. VozaËi i vojnici predali su se a partizani su kamione rekvirirali i is-
koristiti Êe ih u vlastite svrhe. U okolici KoËevja zarobili su partizani veÊi broj
topova te municije.
Partizani su u mjesto Loæ kod Rakeka koji se nalazi u njihovim rukama
produæili policijsku uru do ponoÊi.
Navodno se nalazi u partizanskim rukama veÊi broj talijanskih Ëastnika
koje su zarobili. Ponudili su Talijanima da Êe ih vratiti ako im ovi izruËe nji-
hove zatvorene sumiπljenike po njihovom izboru i to po dva partizana za
jednog talijanskog Ëastnika.
Saznaje se, da Êe u Ljubljanu biti upuÊena jedna nova talijanska divizija
i to vjerojatno alpinska.
20. svibnja. Istureni partizanski odredi napredovali su do ljubljanskog
predgraa Rakovnik. Doπlo je do borbe pa su partizanski strojopuπËani met-
ci padali u sam grad pa i u privatne stanove na KarlovaËkoj cesti. Talijanske
17 Pretpostavljam da je trebalo stajati: Æelimlje.
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Ëete uzvraÊaju teπkom topovskom paljbom i bombardiraju iz zrakoplova par-
tizanske poloæaje.
Oko podne uπli su u Ljubljanu neki njemaËki motorizirani i oklopljeni
odredi ali se nisu zadræavali u gradu. Partizani su naime sa talijanske strane
htjeli napasti njemaËki grad Litiju koji leæi uz samu granicu pa su Njemci htje-
li taj napadaj osujetiti i doÊi partizanima za lea. No veÊ uz put zapali su
transportni kamioni u partizansku strojopuπËanu vatru kojom je prilikom 36
njemaËkih vojnika teπko ranjeno sa dum-dum metcima. Tokom noÊi umrlo
je πest ranjenika. Naknadno se saznaje, da [je] NjemaËka akcija na tom od-
sjeku imala uspjeha. Detalji joπ su nepoznati, jer su borbe voene joπ i pro-
πle noÊi (od 21. na 22. svibnja).
UnatoË svih tih dogaaja ne vlada u samome gradu Ljubljani osobito
nervozno raspoloæenje. Mjestno stanovniËtvo je dosta apatiËno no raduje se
svakom partizanskom uspjehu ne moæda toliko πto je istoga miπljenja sa ko-
munistima koliko iz zloradosti prema Talijanima. 
Talijanski Ëastnici se napadno mirno πeÊu po gradu i sjede pred kava-
nama te nastoje sasvim providnim laæima prikazati situaciju drugaËije nego-
li πto je. Jedni pripovjedaju, da topovi pucaju i zrakoplovi lete radi vjeæbe a
drugi — ipak neπto realnije — da su namjerno evakuirali Ljubljansku doli-
nu, da bi onamo privukli partizane i naknadno ih zaokruæili kad dobiju dalj-
nja pojaËanja.
Istina pak leæi u tome, da je talijanski vojnik koji je loπe hranjen neza-
dovoljan i da nastoji svagdje izbjeÊi borbu.
UnatoË svega toga ne smatram situaciju za grad Ljubljanu nipoπto kriti-
Ëno. Svi oËito precjenjuju partizanske snage. Kad bi se i sve te snage kon-
centrirale, one ne bi bile u stanju niti juriπom zauzeti a niti dræati grad Ljub-
ljanu. Pored toga partizani su si svjestni da bi u tom sluËaju ponajprije Tali-
jani grad bombardirali iz zraka a zatim vjerojatno doπli bi i Njemci. No nije
sasvim iskljuËeno da bi koje noÊi koji manji odred provalio u grad da si na-
bavi oruæje i municije i da oslobodi iz raznih zatvora hiljade svojih sumiπlje-
nika. Sve ovo moæe se pretpostaviti samo imajuÊi u vidu borbenost i elan
partizanskih Ëeta i pasivno dræanje talijanskih vojnika.
Osim toga u samoj talijanskoj vojsci ima mnogo komunizma pa se do-
gaa da i sami vojnici djele komunistiËke letke. Navodno ima Ëastnika u di-
vizijskom i armijskom vodstvu koji stoje u sluæbi partizana. Talijanski vojni
zatvori puni su vojnika koji su otvoreno izjavili da se neÊe boriti. Meu nji-
ma navodno ima oko 65 Ëastnika koji su vojnicima govorili da se ne bore
protiv Slovenaca nego da traæe kruha i da idu kuÊi. Proπle noÊi je veliki broj
zatvorenih vojnika u dvadeset vagona otpremljen u unutraπnjost Italije.
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Saznajem da je juËer bombardirano mjesto Stari trg pri Loæu po talijan-
skim zrakoplovima.
JuËer bili su prekinuti svi brzoglasni spojevi pa i sa Trstom i Rijekom.
NjemaËke su Ëete juËer zapalile mjesto Træiπte18 kod Mokronoga koje leæi na
talijanskom teritoriju tik do granice.
Partizani su zapalili u Vrhniki jednu tvornicu koja je vlasniËtvo mjestnog
gradonaËelnika — povjerenika.
21. svibnja. Danas vlada razmjerno zatiπje. Partizana viπe nema u pred-
grau Rakovnik. Svi vlakovi normalno stiæu i odlaze iz Ljubljane. Veliki broj
vlakova ukinut je samo zato da bi oni koji su ostali u prometu mogli biti bo-
lje zaπtiÊeni.
Po gradu nalaze se veliki πtampani letci priljepljeni na zidove a potpi-
sani po glavnom zapovjedniËtvu slovenskih partizanskih Ëeta. Isto takovi
mali letci razasuti su po ulicama. Jedan od malih letaka prilaæem. Partizani
javljaju da Êe za svakog slovenskog taoca ustrieliti isti broj ljudi na koje se
oslanjaju okupatorske vlasti a to su pripadnici vojske, æandarmerije, redar-
stva, Ëinovnici i domaÊi izdajice. U koliko bi talijanske vlasti proganjale ili
strieljale kao taoce æene ili Ëlanove obitelji slovenskih boraca za slobodu,
upotriebiti Êe partizanske vlasti proti æenama i obiteljima Talijana isti postu-
pak. A naÊi Êe ih ako ustreba i u samoj Italiji. Podreena zapovjedniËtva do-
bila su nalog da uhvate i æive zadræe kao taoce pripadnike talijanskih oku-
patorskih oblasti koji Êe biti strieljani po pravilu: glava za glavu.
Oko takovih velikih letaka od kojih je jedan bio izvjeπen kraj veletrgo-
vine JelaËin na Napoelonovom trgu a drugi u Æidovskoj ulici, okupljali su se
mnogi prolaznici i sa zanimanjem ih Ëitali. Talijanski straæari mislili su ispo-
Ëetka vjerojatno da se radi o kakovim talijanskim letcima. Tek iza devet sati
u jutro letci su odstranjeni.
Budu li nemiri i borbe nastavljene u sadanjem opsegu stradati Êe od to-
ga potpuno usjevi i nastupiti Êe nakon neuspjele æetve uæasno teπke prehran-
bene prilike. VeÊ od 10. o. mj. nitko viπe ne radi na poljima i to djelom iz
straha pred partizanskim terorom i novaËenjem a djelom iz straha pred tali-
janskim represalijama.
Saznajem, da su navodno neki engleski zrakoplovi bacali partizanima
oruæje i municiju u πume brda Krim no molim, da se ova viest primi sa naj-
veÊom rezervom jer je gotovo nemoguÊe provjeriti je.
Situacija u pokrajini Trst i Gorica znatno je oteæana. Mjesto San-Pietro
del Carso opkoljeno je æicom. U Postojini zatvoreni su gotovo svi Slovenci.
U Sesani izvrπili su partizani napadaj na imanje baruna Economa i odveli svu
18 TræiπËe.
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marvu. Ceste u tim pokrajinama proviene su zapriekama. »ujem da su veÊ
osnovani logori za talijanske dræavljane slovenske narodnosti iz oznaËenih
pokrajina. U svim mjestima pa i u predgrau Trsta ObÊini (Opicina) uveden
je coprifuoco19 i to u devet sati naveËe. Izuzeti su samo gradovi uz obalu na-
ravno i grad Trst.
U jednom selu u trπÊanskoj pokrajini ubili su partizani navodno 5-6 ta-
lijanskih Ëastnika i noÊu ih objesili u jednoj mesarnici na kvake za meso. Na
vrata pribili su oglas, da se danas prodaje meso bez karata. Svi ozbiljni ljudi
zgraæavaju se nad ovakovom okrutnoπÊu.
I u njemaËkom dielu Slovenije opaæa se æivlje partizansko gibanje. Ta-
ko je iz sela Zagorja u jednoj samoj noÊi pobjeglo 25. mladiÊa u πumu. U πu-
mama se kriju no nisu aktivni. Saznajem da su vrπena veÊa djela sabotaæe i
u nekim tvornicama kod Litije.
U gornjoj Kranjskoj Njemci novaËe 23 i 24 godiπte slovenskih mladiÊa.
22. svibanj. U pol sedam u jutro zapoËela je teπka topniËka paljba na
sva sela juæno od Ljubljane. Akcija je potpomognuta bombardiranjem iz zra-
koplova. Sve ovo trajalo je oko jedan sat. Vjerojatno je bombardirano i za-
paljivim bombama jer se iz sela diæu gusti plamenovi i dim. Mjesto Ig te »rna
Vas, Iπka Loka i t.d. gorili su joπ oko podne. Saznao sam da su partizani opet
ispraznili mjesta Loæ i Cerknicu (blizu stare talijanske granice jugoistoËno od
Rakeka) i to od vozaËa jednog teretnog kamiona koji je danas stigao u Ljub-
ljanu, a koji prema vlastitoj izjavi veÊ prema prilikama vozi robu flËas za Ta-
lijane a Ëas za partizane.«
Do zaposjedanja Loæa po partizanima doπlo je na taj naËin, da se je ta-
lijanska posada osjetila ugroæenom i napustila mjesto. Partizani su to sazna-
li i bez borbe uπli u mjesto postavivπi za politiËkog komesara nekog mladi-
Êa od 25 godina koji se je potpisivao pseudonimom Slavko Silni. On je pro-
glasio narodu da je Italija sklopila separatni mir a Slovenija da je sada sovjet-
ska republika.
Ustrojio je u mjestu zaπtitne odrede koje je oboruæao. Kada su nakon
dva dana veÊi kontingenti talijanske vojske doπli u blizinu Loæa rekao je
mjeπtanima, da su to ostatci talijanske vojske koja se povlaËi. On sam je me-
utim sa svojim najbliæim suradnicima opet pobjegao u πumu, a kad su Ta-
lijani doπli u mjesto pobili su sve straæare kojima je zapravo bilo stalo samo
do toga da oËuvaju imovinu njihovih sugraana.
Nastavljeno 23. svibnja 1942.
U bitci koju su vodili Njemci na talijanskom podruËju, na desnoj obali
rijeke Save u ravnini grada Litije saznaje se sliedeÊe pojedinosti: Kako sam
19 Redarstveni sat.
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veÊ ranije javio njemaËki su odredi namjeravali doÊi iza lea partizanima sa-
znavπi da isti namjeravaju sa talijanske strane napasti Litiju. Njemaca doπlo je
oko 300 moderno naoruæanih. Uspjelo im je iznenaditi u jednoj πumi jedan
partizanski odred od po prilici osam stotina momaka. Partizani su se straπno
borili i precizno gaali iza drveÊa i iz kroπnji drveÊa Njemce iz puπaka i ruË-
nih strojnica. Kad su Njemci vidjeli da imaju velike gubitke zatraæili su da se
dozvoli upotreba otrovnih plinova. Talijanske vlasti su ovo odbile pitavπi
prethodno Vojno ministarstvo u Rimu. Na to su njemaËki vojnici zatraæili da
se poπalje sa njemaËke strane jedan zrakoplov ©tuka no ni tome zahtjevu ni-
je udovoljeno jer se je tome protivio Dræavni komesar po Njemcima zapo-
sjednutog podruËja Slovenije. […]20
krivuda osobito u predgraima Ljubljane pa se sada u graniËnom poja-
su sve ruπi i to ne samo stabla i vrtovi veÊ i stanbene zgrade.
JuËer oko sedam sati na veËer pokuπali su talijanski vojnici legitimirati
nekoga mladiÊa pred jednom gostionom u Kolodvorskoj ulici. Ovaj im nije
pokazao legitimaciju veÊ se dao u bijeg. Na to su ga ubili i na mrtvog joπ ba-
cili ruËnu granatu. Odmah iza toga poËeli su pretraæivati sve susjedne kuÊe
pa su gotov sve ukuÊane odveli u vojne zatvore a meu njima i oca Ëinov-
nika ovoga konzulata g. Dr. Herica koji je ravnatelj gimnazije i 68 godina
star. U zatvoru su sve te ljude tukli a u privatnim stanovima pokrali su mno-
go gotovog novca, vriednostnih predmeta, odjeÊe i hrane. Kada sam se u za-
povjedniËtvu divizije informirao, da li se Dr. Heric nalazi meu uhapπenici-
ma bilo mi je to odluËno poreËeno. Uputio sam se osobno oko 9 sati na ve-
Ëe do komandanta divizije generala Orlanda21 pa je na taj naËin u kratko vri-
eme konstatirano da je Dr. Heric zaista u zatvoru. Uputio sam se stoga od-
mah sa jednim Ëastnikom onamo te je puπten na slobodu a pruæao je tuænu
sliku. Ovakovi dnevni postupci talijanske vojske mogu i moraju uroditi uæas-
nim plodovima. U gradovima stekli su na taj naËin same neprijatelje pa i me-
u onima koji osuuju partizanski teror. U pokrajini pak nisu Talijani u sta-
nju da puËanstvo zaπtite od partizana, a kad se ovi povuku tada se osveÊu-
ju na æivotu i imovini neduænih seljaka. Samo uslijed ovakvog postupka mo-
glo je doÊi do toga da je subverzivna partizanska akcija toliko ojaËala, jer ni
slovenski seljak nije u duπi komunista a u gradovima takoer nije ih bilo pre-
20 Snimka 730 djelomiËno je neËitljiva. Zato nije prepisan dio πeste stranice izvjeπtaja
Konzulata NDH u Ljubljani od 22. svibnja 1942. godine. Prijepis se nastavlja od poËetka
sedme stranice izvjeπtaja.
21 Talijanski general Taddeo Orlando, zapovjednik 21. pjeπaËke divizije flGranatieri di
Sardegna«.
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viπe. Danas meutim mnogi se osjeÊaju sigurnijim kod partizana tim prije πto
se plaπe, da bi ih Talijani bezrazloæno mogli poubijati kao taoce. 
Prilaæem novi broj flSlovenskog poroËevalca« u kom se ponajprije napa-
da Graziolov i Robotov22 proglas o strieljanju taoca. Tvrdi se da za taj zloËin
ne odgovara samo osobno Robotti i Grazioli, veÊ da Êe za svaku slovensku
ærtvu uzeti flkrv za krv i glavu za glavu« kako od njih tako od svih pripadni-
ka oruæanih sila, redarstva, dræavnih oblasti, svakog talijanskog i drugih nji-
ma prijateljskih i savezniËkih dræavljana.
Nadalje se u PoroËevalcu napada bjelogardijski letak flKerenskijade« ko-
jega sam priloæio svom predproπlom izvjeπtaju. Tvrdi se da su redaktori to-
ga letka Talijanima dali pobudu za strieljanje taoca. Upozorujem na vijesti sa
slovenskih bojiπta. Napadaj na glavnu prugu veÊ sam ranije opisao a isto ta-
ko i napadaj na vojniËke kamione.
Zanimiva je broπura pod naslovom flOF i Jugoslavija«. Navodi se da i Os-
vobodilna fronta zagovara stanoviπte prirodne i sudbinske povezanosti juæ-
nih Slavena, no to moæe biti samo u potpuno drugoj Jugoslaviji nego πto je
bila ona koja je propala. (Ovdje se naravno misli na buduÊe komunistiËko
ureenje). Tvrdi se da se je Jugoslavija raspala radi njenog veliko srbstva. Za-
nimljiv je sliedeÊi pasus koji se odnosi na jugoslavensku emigrantsku vladu
u Londonu: flTako je na jednoj strani srbski dio pod vodstvom Slobodana Jo-
vanoviÊa zaplovio veliko-srbskim smjerom dok je dio stranaËkog vodstva Hr-
vatske seljaËke stranke napravio tajni sporazum sa PaveliÊem, jer se ni jed-
nom Hrvatu neÊe biti lako odreÊi hrvatske dræavnosti ma kojoj stranci on pri-
padao. Poradi toga ni Srbima ni Hrvatima u Londonu nije iskreno stalo do
Jugoslavije. Samo Slovenci zauzimaju se na cieloj liniji za obnovu Jugoslavi-
je. To je zato jer za razliku od Srba i Hrvata danas joπ ne usuuju nastupiti
sa svojim slovenskim separatizmom.«
Dalje se navodi da Kuhar23 na prefrigani naËin hoÊe domovinu zavesti
prikazavπi da je poznatom anglo-ameriËkom atlantskom deklaracijom pro-
glaπena obnova stare Jugoslavije a ne samoodreenje jugoslavenskih naro-
da. Pored Kuhara napada se i LjotiÊ24 i naziva ga se poznatim faπistom.
Veli se da Moskva danas ne moæe sluæbeno nastupiti protiv Draæe Mi-
hajloviÊa jer mora svoju politiku lojalno uskladiti sa savezniËkom. Jugosla-
venski su narodi ipak duæni sami nastupiti protiv reakcije. Tvrdi se da Draæa
22 Odnosi se na talijanskog generala Maria Robbotija.
23 Slovenski politiËar Alojzij Kuhar, koji se prikljuËio Vladi Kraljevine Jugoslavije u Lon-
donu.
24 PolitiËar Dimitrije LjotiÊ, koji je tijekom rata suraivao s njemaËkim okupacijskim
vlastima u Srbiji.
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MihajloviÊ nema vojske ni vojnika i Ëastnika veÊ samo radio vezu sa Londo-
nom i osobnu sa NediÊem.25 Za Slovence se kaæe da je danaπnji rat jedin-
stvena prilika da si stvore uslove æivota kako to oni sami æele.
Nadalje prilaæem novi broj lista flZarja slobode«. I opet se naglaπuje da
za Sloveniju nema viπe samoodreenja jer se je veÊ prije 25 godine odluËila
za Jugoslaviju. Kaæe se da Sloveniji prieti opasnost samo od sjevera i zapa-
da a ne i od istoka. Priznaje se da Jugoslavija nije bila ureena kako treba
no dvadeset godina malo je u æivotu dræave. Ovaj drugi svjetski rat reorga-
nizirati Êe Europu pa po tom i buduÊu Jugoslaviju koja Êe se proπiriti na slo-
vensko primorje i koja Êe suraivati sa ostalim slavenskim narodima osobi-
to pak sa sovjetskom Rusijom. U toj buduÊoj Jugoslaviji biti Êe iskljuËeno
svako kapitalistiËko iskoriπËavanje.
U vanjsko politiËkom pregledu veli se da Rusija trenutno pazi na to, da
inicijativa ne pree opet na stranu NjemaËke. Govori se o Rooseveltovoj gro-
ænji Francuskoj koja se je obistinila zauzimanjem Madagaskara.
»lanak iz Slavenskog svijeta govori o kongresu delegata slavenskih na-
roda u Detroitu kojemu je navodno i Nikola Tesla poslao svoje pozdrave.
Zanimive su vijesti pod naslovom flPoroËila«. Govori se o Kosti Todoro-
vu koji je preko Newyorπkog krugovala zagovarao pripojenje Bugarske Ju-
goslaviji.
Londonski krugoval navodno upozoruje Francuze da Êe se nastaviti sa
iskrcavanjem manjih odreda engleske vojske. Francuzi neka se tim odjelima
ne pridruæuju da ne bi izazvali krvave represalije.
Nadalje se veli, da je flHrvatska zajednica« u Sjedinjenim AmeriËkim Dr-
æavama poslala poslanicu Savezu srbskih druπtava u U.S.A. kojom osuuje
flzloËine Hrvata Ustaπa« te izraæuje nadu da Êe Hrvati sami sprati tu ljagu sa
sebe.
Iziπao je i daljnji broj flSlobodne Slovenije« koja na oπtar naËin napada
partizane. Njihovi se uspjesi i brojËane snage ovdje oËito podcjenjuju. Tvrdi
se da partizanski otpor nepotrebno tjera Slovenski narod na klaonicu. De
Gaul26 je pozvao Francuze da odustanu od napadaja na Njemce radi njiho-
ve okrutnosti. Francuza ima 20.000.000. Zar si onda πaËica Slovenaca moæe
utvarati da bi pod danaπnjim okolnostima oruæanom akcijom mogla poluËi-
ti kakove trajne uspjehe?
Zanimive su male vijesti. U jednoj se kaæe da se sada u Americi formi-
ra posebni ekspedicioni korpus koji Êe nakon pobjede ostati u Europi da bi
pruæio flpomoÊ« opustoπenim krajevima. U vijestima sa bojiπta kaæe se, da Êe
25 General Milan NediÊ, predsjednik srpske vlade tijekom Drugoga svjetskoga rata.
26 Voa francuskog pokreta otpora Charles de Gaulle.
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Njemci pokuπati preko Kavkaza i Perzije zdruæiti se u Indiji sa Japancima.
»erËil je navodno izjavio da im se to neÊe pomoÊi, jer Êe se rat odluËiti na
zapadu. Veli se, da se poraz sila osovine moæe oËekivati tek u godini 1943.
Nadalje se opisuju poznati partizanski teroristiËki akti u pokrajini.
—  —  —
Nakon πto su razorena i zapaljena sela juæno od Ljubljane nema u tim
krajevima viπe veÊih odjelaka partizana. Nastavljaju se meutim pojedinaËni
napadaji na talijanske vojne samovoze koji se sada veÊ opet usuuju krsta-
riti Ljubljanskom kotlinom do prvih ogranaka πuma na obroncima Krima. Æe-
ljezniËki promet u glavnom odvija se normalno dok su ceste potpuno nesi-
gurne. Partizani zapljenili su takoer veÊi broj posebniËkih samovoza.






ministar vanj. poslova N.D.H.
Z a g r e b
M. P.27
27 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 12. LIPNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.28
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 23.
od 12. lipnja 1942.
»ast mi je podnijeti slijedeÊi izvjeπtaj:
Talijanska vojska u nedjelju, dne 7. o. mj. priredila je sveËanu reviju tru-
pa povodom flSveËanosti statuta«.29 I ja sam bio pozvan prisustvovati πto sam
i uËinio. Ostali uzvanici bili su: Visoki povjerenik, podprefekt, novi naËelnik
general Rupnik30 i kvestor. Od njemaËkog konzulata nije nitko prisustvovao,
jer je generalni konzul teπko bolestan. Sama revija je veoma dobro uspjela,
bez ikakovih incidenata. Iz vojnih zrakoplova bacani su letci od kojih jedan
prilaæem. Isti su namjenjeni flmuæevima koji su pobjegli u πumu«. U letku se
veliËa NjemaËka pobjeda kod KerËa i Harkova te uspjesi u Sjevernoj Africi.
Veli se doslovce, da su: flu istoËnoj Bosni i na Drini hrabre talijanske, nje-
maËke i hrvatske Ëete potpuno uniπtile sve pobunjenike. Svagdje su stotine
muæeva koji su odbjegli u πume uvidjeli, da veÊ nema nada i predali su oru-
æje. VeÊina se æeli boriti protiv svojih dosadanjih voa, koji su ih izdali i da-
li im laæne vijesti i nade. U drugim krajevima Bosne osobito na Ozrenu, sna-
æne skupine odmetnika predale su se Ëetama mlade Hrvatske dræave i sve-
Ëano priznale njen suverenitet.«
Veseli me, da su Talijani konaËno prisiljeni vrπiti promiËbu sa hrvatskim
uspjesima.
Sadræaj ovog letka razuman je uz to bi vjerojatno imao i uspjeha, kad
pojedini talijanski zapovjednici a i sami vojnici ne bi postupali onako kao πto
su n. pr. postupali u selu Brusnice poubijavπi neduæno seljaËko stanovniËtvo
i uniπtivπi seljaËke domove. Ovako se nitko neÊe odazvati pozivu jer svatko
28 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 734-737.
29 Pretpostavljam da se odnosi na proslavu prve godiπnjice donoπenja statuta talijanske
Ljubljanske pokrajine.
30 Leon Rupnik, general vojske Kraljevine Jugoslavije, koji je u lipnju 1942. postavljen
za naËelnika grada Ljubljane. 
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zna, da ga od Talijana u sluËaju povratka Ëeka smrt umjesto zaπtite pred dalj-
njim partizanskim nasiljima.
Istoga dana, kada su bacani ti letci u Ljubljanu (umjesto nad onim dije-
lovima pokrajine koji se nalaze u rukama pobunjenika), zapalili su talijanski
vojnici selo LoËnu koje je udaljeno tri kilometra od Novog Mesta. Partizani
pak napali su toga dana jedan vlak na glavnoj pruzi Ljubljana — Trst i to
kod Borovnice strojopuπËanom vatrom. Jedna je æena teæe ranjena. SljedeÊe-
ga dana strieljan je jedan taoc. 
Takoer dne 7. o. mj. izaπla je komisija za pregled πtete na pruzi Ljub-
ljana — Novo Mesto posebnim vlakom na teren. Za vrieme pregleda pruge
napali su partizani komisiju. Strojovoa vlaka pobjegao je. SreÊom je jedan
inæinjer znao upravljati lokomotivom i na taj naËin spasio situaciju doveza-
vπi komisiju natrag u Ljubljanu. Meu Ëlanovima komisije ima Ëetiri ranjeni-
ka. Od tada se viπe niti ne pokuπava popraviti pruga prema Novom Mjestu
koja je ozbiljno razorena na πest mjesta. Vlakovi i nadalje idu samo do Gro-
suplja. Na taj naËin je i KoËevje potpuno odrezano od Ljubljane, jer je pro-
met cestama pogotovo nemoguÊ. Isto tako sada veÊ drugi tjedan nema nika-
kove brzojavne ni brzoglasne veze ni sa pokrajinom ni sa Hrvatskom.
U noÊi izmeu 7. i 8. o. mj. Ëula se je i opet jaka topovska paljba jugo-
istoËno od Ljubljane.
Dne 8. o. mj. napadnut je vlak kod Grosuplja, no ærtava nije bilo. Isto-
ga dana strieljano je ponovno πest taoca.
Dne 10. o. mj. zapoËeli su talijanski vojnici sa gradnjom teπkih beton-
skih bunkera oko kasarne Vittorio Emanuele na Taboru. U toj kasarni nala-
zi se logor za lica uhapπena po vojnim vlastima.
U Ljubljani nalazi se svega jedna talijanska gostiona i to na Gosposvet-
skoj cesti. Dne 10. o. mj. za vrieme ruËka, bacio je jedan Ëovjek kroz prozor
u blagovaonicu jednu bombu. Osobe koje su se nalazile u toj sobi bili su Ta-
lijani, Ëlanovi faπistiËke stranke, Gila31 i Ëinovnici Visokog povjereniËtva. Naj-
teæe je ranjena pokrajinska tajnica Ariella Rea, istaknuta Ëlanica faπistiËke
stranke u Trstu. Bomba joj je odnijela ruku i nogu i teπko je ozljedila na gla-
vi. Tokom noÊi umrla je u bolnici. Osim toga teπko su ranjeni Ëastnik Gila
Francesco Villani, odvjetnik Bruno Baraldi, trgovac Carlo Zandenati i gostio-
niËarka Erminia Colombo. Usljed ovog atentata oËekuju se oπtre represalije.
Kod StiËne vode se veÊ tri dana velike borbe izmeu partizana i Talija-
na. U tom kraju su partizani dne 11. o. mj. navodno oborili jedan talijanski
ratni zrakoplov.
31 Gioventù Italiana del Littorio (GIL), organizacija faπistiËke mladeæi.
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Dne 11. o. mj. bombardirano je iz zrakoplova mjesto Velike LaπËe kod
Ribnice. Posade u veÊim mjestima KoËevju i Ribnici potpuno su opkoljene
po partizanskim Ëetama.
U noÊi izmeu 11. i 12. o. mj. odnosno toËno oko 6. sati u jutro Ëula se
je oπtra topovska paljba juæno od Ljubljane. Vjerojatno je bombardirano br-
do Krim.
Nastavljeni su partizanski napadaji u pokrajinama Trst i Gorica, kako Ëu-
jem naroËito oko mjesta Vipacco (Vipava) na cesti Postumia — Gorizia. Sve
ceste u spomenutim pokrajinama pruæaju izgled prave ratne zone. Samovo-
zi se nastroæije pregledavaju a na samim cestama sagraene su æiËane ili zi-
dane zaprieke. »astnici i vojnici duæ cesta pa i u samim mjestima stalno su
u potpunoj ratnoj spremi te i pred kavanicama sjede sa πljemovima na gla-
vi. Posade su znatno pojaËane.
Visoki povjerenik Grazioli i opet veÊ nekoliko dana boravi u Rimu. Vra-
titi Êe se vjerojatno poËetkom sliedeÊeg tjedna.
Novi broj flSlovenskog poroËevalca« kojeg prilaæem ponajviπe komemo-
rira smrt Tone TomπiËa, istaknutog slovenskog komunista.
Nadalje se konstatira, da je veÊ preko polovine ljubljanske pokrajine flos-
loboeno« i da se nad njom vije partizanska zastava slobode. ToËne su vie-
sti o prekidu pruge Ljubljana — KoËevje i Ljubljana — Novo Mesto. O bor-
bama kod Litije veÊ sam ranije izviestio. 
Nadalje se PoroËevalec osvrÊe na fljustificiranje« Dr. Ehrlicha, Rojica i
Perπuha.32 Prvoga naziva organizatorom denuncijantskih i teroristiËkih trupa
u sluæbi okupatora. Veli da se je pred slomom Jugoslavije veÊ oslonio na nje-
maËki nacional-socijalizam i talijanski faπizam pa da kao takav snosi odgo-
vornost za slom Jugoslavije i katastrofu slovenskog naroda.
PoroËevalec osvrÊe se i na letak flVodstvo OF i Gestapo« pa ga naziva
laæi i klevetom i veli se da su redaktori, da bi prikrili svoje vlastito izdajstvo,
iznijeli da je Osvobodilna fronta u sluæbi Gestapo-a.
Tvrdi se da su MihajloviÊevi pristaπe dobili naloge da organiziraju Ëet-
niËke odrede i da se spreme za polazak u πume sa jedinom svrhom da raz-
biju partizane, podræavajuÊi istodobno dobre odnose sa Talijanima. Usljed
toga donijelo je glavno zapovjedniËtvo slovenskih partizanskih Ëeta proglas,
da Êe biti ustrieljen svatko, tko vrπi priprave za formiranje bilo kakovih oruæ-
anih formacija izvan partizanskih odreda.
32 Odnosi se na Lamberta Ehrlicha i Viktora Rojicu koje su komunisti likvidirali zbog
suradnje s Talijanima, odnosno na Ivu Perπuha. On je u Ljubljanskoj pokrajini organi-
zirao Jugoslavensku vojsku u domovini i takoer su ga likvidirali komunisti.
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Danas dne 12. lipnja prije podne nije u Ljubljanu stizao ni jedan vlak iz
Trsta a ni jedan nije ni otiπao u tom pravcu sve do iza 12 sati o podne s raz-
loga πto su se u blizini te glavne pruge a osobito oko mjesta Borovnica vo-
dili teπki okrπaji izmeu talijanskih i partizanskih Ëeta.
Sada poslije podne odvija se opet promet normalno.
Oko Ëetiri sata poslije podne proπao je srediπtem Ljubljane sprovod
umorene Arielle Rea. Ulice bile su skoro sasvim prazne a u sprovodu je iπla
vojniËka glazba, zapovjednik armije i divizije, federalni tajnik, oba podper-
fekta te muπki i æenski odredi crnih koπulja. Baπ pred hotelom Slon povikao
je jedan faπista iz povorke: flgledajte, tamo jedan sjedi pred kavanom«. Stolo-
vi pred kavanom odijeljeni su od glavne ulice æivicom od zelenja. Iza te æi-
vice sjedio je zaista za stolom jedan stari gospodin. Odmah mu je pritrËao
jedan agent, na πto je on ustao i digao ruku na pozdrav. Na to ga je redar-
stveni agent tako snaæno Ëuπnio da je orila cijela ulica a zatim ga nogom uda-
rao. Iza toga izubijan je joπ jedan mladiÊ koji je stajao dosta daleko u ulici 3.
svibnja. Ovakav nekulturni postupak ponajprije pokazuje svako pomanjka-
nje pieteta naprama umorenoj pokojnici. Pored toga utjecati Êe joπ nepovolj-
nije na ovdaπnje stanovniËtvo koje je opravdano ogorËeno tako barbarskim
nastupom.





ministar vanjskih poslova N.D.H.
Z a g r e b
M.P.33
Nastavljeno dne 13. lipnja 1942.
JuËer dne 12. o. mj. ubijen je po partizanima na Mjestnom trgu hrvatski
dræavljanin Marko ©unjiÊ koji se uvijek isticao kao veliki Hrvat i osuivao
partizansku djelatnost. Po zanimanju bio je trgovac. Partizanima je bilo mno-
go stalo do toga da ga smaknu πto se vidi iz toga, πto su ga doËekali sa dva
samovoza iz kojih su ga ubili metcima iz samokresa.
Nakon sprovoda Arielle Rea su faπisti nastavili sa izazivanjem mirnog
puËanstva. Zatvorili su sve kavane, pa su sve posjetioce nasilno istjerali i iz
kazaliπta, opere i kinematografa.
33 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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Oko 6 sati poslije podne zapalili su slovensku Ëitaonicu u predgrau
©iπki. Poπli su i u sveuËiliπte, da bi ondje inzulirali πtudente, ali ovi su vjero-
jatno bili pravodobno obavjeπteni pa tako faπisti nisu u sveuËiliπtu viπe niko-
ga naπli. Izgleda, da je πtudente o namjerama faπista izvjestio talijanski pov-
jerenik sveuËiliπta Raimondi koji je i sam Ëlan faπistiËke stranke no energiË-
no osuuje takove zulume. I ranije je veÊ djelom (osobito prigodom ponov-
nog otvaranja tehniËkog fakulteta) pokazao, da mu je stalo do odræanja i na-






34 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 20. LIPNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.35
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 24.
od 20. lipnja 1942.
»ast mi je podnijeti izvjeπtaj o vaænijim dogaajima proπloga tjedna, koji je pro-
πao u znaku represalija radi ubojstva faπista Nikole Zito i faπistkinje Arielle
Rea.
Radi ubojstva Nikole Zite ustrieljeno je 13. lipnja o. g. 7. taoca a proglas
o strieljanju iziπao je dne 14. o. mj. Radi atentata bombom na gostionicu flIta-
lia« kojom je prilikom smrtno stradala Ariella Rea, ustrieljeno je dne 13. o.
mj. 15 taoca. Proglas o tome strieljanju iziπao je dne 16. o. mj. Meu ustrielje-
nim taocima nalazi se i jedan Ëinovnik Prve hrvatske πtedionice, podruænice
u Ljubljani koji je otac troje djece a osim toga i jedan hrvatski dræavljanin i
to ing. Ranko Velebit iz Gline. On je bio pravoslavne vjere i nije se prijavio
u ovome konzulatu, jer se je zapravo smatrao emigrantom. KategoriËki se
tvrdi, da izmeu ovih 15 ustrieljenih taoca ima 7 æenskih lica, meu njima
jedna æena koja je bila u petom mjesecu trudnoÊe.
TrπËansko novinstvo a osobito flPiccolo« puno je Ëlanaka kojima se traæi
odmazda radi ubojstva faπistiËke duænostnice. Veli se da je faπistiËka Italija
uπla u Sloveniju sa programom visoke kulture ali da je sada kraj talijanske
πirokogrudnosti i velikoduπnosti. U buduÊe mora sauËenstniËtvo πutnjom bi-
ti kaænjeno kao i sam zloËin.
I domaÊe novine morale su donijeti niz Ëlanaka kojima se osuuju ko-
munistiËki atentati, a prenosili su i Ëlanke iz talijanskih novina.
Reakcija je i u Trstu bila veoma velika te je javnim proglasima bila u ci-
jeloj pokrajini zabranjena upotreba slovenskog jezika. To je trajalo upravo ci-
jelog tjedna, no konaËno je ta zabrana opozvana time, da su odnosni pro-
glasi odstranjeni. Ovo je uËinjeno s razloga πto se je uvidljelo da je odnosna
odredba u opreci sa zakonom o ustrojstvu Ljubljanske pokrajine od 3. svi-
35 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 738-741.
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bnja pr. g. kojim je Slovencima zajamËen jeziËni i kulturni razvoj i stanovita
autonomija.
Nakon πto su strieljani taoci za Ariellu Rea pronaen je pravi izvrπioc
atentata. To je neki ak po imenu Milan »esnik, star 22 godine koji je na-
vodno podræavao vezu izmeu komunistiËke centrale u Ljubljani i partizan-
skih Ëeta u pokrajini. Uhapπenje bilo je dosta dramatiËno. Izvrπio ga je jedan
faπisti nakon kratke borbe sa atentatorom koji je u toj borbi ranjen iz samo-
kresa.
Dne 17. o. mj. ustrieljen je joπ jedan taoc radi umorstva neke slovenske
æene.
Partizani su u Brezovici kod Ljubljane ubili gostioniËara Antuna Mravlja
i njegovog sina Franca, studenta prava i Vinka, aka uËiteljske πkole.
Odreena je daljnja sjeËa πuma duæ raznih sporednih pruga i cesta.
Ovog tjedna ipak se je pristupilo popravljanju æeljezniËke pruge prema
Karlovcu koja je bila na πest mjesta prekinuta izmeu Grosuplja i Novog Me-
sta. Pruga je koncem tjedna popravljan, no proπao je svega jedan putniËki
vlak, jer je zatim pruga opet uniπtena. Partizani prekidaju prugu vazda samo
noÊu, jer tada nema nikakovih straæa. ObiËno se vade samo Ëavli i spone ta-
ko, da pruga na oko izgleda neoπteÊena, ali kad naie vlak, iskoËi iz traËni-
ca. SreÊom je do sada najviπe stradalo teretnih vlakova tako, da nema mno-
go ljudskih ærtava.
Selo Ig sada je zaposjednuto po karabinierima. Svi muπkarci moraju se
osobno javljati u karabinierskoj postaji, a tko se ne javi smatra se partizanom.
Poslani su stanoviti odjelci i u πume brda Krim, no ne zna se, da li su imali
uspjeha. Jedan odred od po prilici 70 ljudi navodno se nije vratio.
U obliænja sela prema Dolenjskoj doπli su garnizoni faπistiËke milicije. U
selu ©kofljice je jedna bojna. Situacija u ostaloj pokrajini je nepromjenjena.
U Jesenicama, koje se nalaze na njemaËkom podruËju uπli su partizani
u bolnicu. Doπli su sa jednim samovozom i poveli sa sobom svoga lijeËnika,
koji je pregledao ljekarije i instrumente te izabrao one koji su partizanima
potrebni.
Usljed toga dogaaja kao i radi Ëinjenice πto se partizani gomilaju i po
πumama njemaËkog diela Slovenije poËeli su i Njemci sa novim represalija-
ma. U Celju strieljano je navodno 60 taoca a nastavlja se opet sa izseljava-
njem u donjoj ©tajerskoj i u gornjoj Koruπkoj. Izseljavaju se sve obitelji Ëiji su
pojedini Ëlanovi odsutni — bilo da su pobjegli u πume bilo da su se izselili
u ljubljansku pokrajinu.
U Viπnjoj Gori opljaËkali su partizani proπlog tjedna dvorac Codelli jer
je u njem stanovao g. von Samassi, njemaËki dræavljanin i oduπevljeni prista-
πa nacionalnog socijalizma. Odneseni su fini perzijski Êilimi, kuÊni namjeπtaj,
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posteljina, æiveæne namirnice i t. d. Jedno pedeset metara od dvorca nalazi
se smjeπtena talijanska vojna posada. Partizani su za vrieme pljaËke otvorili
strojopuπËanu vatru na vojarnu i na taj naËin uspjeli poluËiti, da ni jedan voj-
nik nije iziπao iz vojarne da bi ih osujetio u njihovim namjerama. Gospodin
von Samassi nije bio u dvorcu pa je na taj naËin izbjegao smrti. On je otac
ge Mayer, æene ljubljanskog veletrgovca, a bliæi roak baruna Codellia.
Proπlog tjedna su partizani u St. Rupertu uπli u kuÊu u kojoj je kapelan
Franc Cvar vrπio duhovne vjeæbe. Istodobno je druga partizanska skupina
provalila u æupni dvor i odanle odvela æupnika Franca Nahtigala. Partizani
su obojicu zaklali. Ubijen je i kapelan Franc Bulc iz istoga mjesta. U Hinju
pri Æuæenbergu ubijen je pak kapelan Hinko Novak a u PreËnoj æupnik Ja-
kob Komljenac. Isto tako justificirali su partizani u tim mjestima veliki broj
seljaka, pristaπa klerikalne stranke. Sva spomenuta mjesta nalaze se u ruka-
ma partizana koji ondje imaju njihove politiËke povjerenike. Ova ubojstva
izazvala su reakciju u ovdaπnjem klerikalnom novinstvu poimence u Sloven-
cu i Slovenskom domu.
flOsvobodilna fronta« izdala je radio vijestnik u kojem se najprije glorifi-
cira drugi protufaπistiËki kongres sovjetske omladine u Moskvi. U vijestima
sa fljugoslavenskih« partizanskih bojiπta navodi se da je prekinuta æeljezniËka
veza izmeu Sarajeva i Dubrovnika. Navodi se, da su Ustaπe i Talijani u pla-
nini Ljubiπna izgubili viπe stotina mrtvih a na Romaniji oko stotinu. VeÊe bit-
ke vode se po njihovim navodima oko Trebinja, Stolca i MetkoviÊa. Isto ta-
ko se tvrdi, da je iz ustaπko-muslimanske πkole pobjeglo 25 mladiÊa koji su
se pridruæili prvoj udarnoj omladinskoj partizanskoj brigadi.
Ostale vijesti odnose se na bojiπta na istoËnoj fronti i u Libiji kao i na
engleska bombardiranja Kölna i ostalih njemaËkih gradova te veleobrtnih
ureaja. Sve te vijesti Ëista su komunistiËka promiËba.
flSlovenski poroËevalec« izlazi sada u dva izdanja. Jedno je izdanje na-
mjenjeno Ljubljani a drugo pokrajini gdje se potonje i πtampa. Ovo s razlo-
ga πto je sada joπ teæe nego li prije izlaziti iz Ljubljane te je skoro sasvim one-
moguÊeno iznoπenje promiËbenog materijala i oruæja.
Novi broj PoroËevalca komemorira smrt Alekse Stanovnika, slovenskog
komunistiËkog voe. Napada se bijela garda a klerikalizam naziva se pogub-
nim.
Sliede vijesti o poloæaju na slovenskim bojiπtima. PoroËevalec izaπao je
9. o. mj. pa je poloæaj prikazan u njegovim vijestima sasvim toËan. I danas
nema velikih promjena samo πto su Talijani ponovno zagospodarili t.zv.
Ljubljanskim Barjem a i drugim nekim mjestima koja su ranije bili napustili.
Neispravno je samo prikazan tok bitke kod Litije o kojoj sam veÊ ranije iz-
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viestio. Najzanimivije vijesti flπtaba slovenskih partizanskih Ëeta« podvuËene
su olovkom.
Nadalje se Slovenci pozivaju na upisivanje prvog slovenskog narodnog
zajma koji Êe biti potpisnicima vraÊen u roku od 6 mjeseci po osloboenju
Slovenije sa 5% kamata! Svi oni koji bi pokuπali iznijeti imetak iz Slovenije
upozoruju se, da Êe s njima postupati kao s denuncijantima t.j. da Êe se nad
njima izvrπiti smrtna osuda.
Napada se nadalje general Rupnik, jer se je primio duænosti gradskog
naËelnika. PoroËevalec kaæe da se i ranije znalo da on nije imao osobitih um-
nih sposobnosti ali da se nije vjerovalo da Êe ga razum do kraja napustiti.
Kaæe se da je stari lisac AdleπiË36 pravodobno odstupio a isto tako i glupi
ban NatlaËen37 pa da se je samo kompletni bedak kao general Rupnik mo-
gao prihvatiti toga mjesta. No ni njegova budalaπtina ne moæe ga spasiti, jer
je ipak narodni izdajica, pa ga ni onaj kamion talijanskih vojnika koji se za
njim vozi da ga zaπtiti neÊe spasiti pred smrÊu. Ovo smatram smrtnom osu-
dom generala Rupnika od strane partizana koji Êe svakako ponovno poku-
πati da je izvrπe.
KonaËno poroËevalec donosi proglas komunistiËke partije Italije u ko-
jem se Talijani pozivaju, da se ne bore protiv slovenskog naroda. Veli se da
su i Talijani izgubili neovisnost jer su sada ovisni o njemaËkim nacional-so-
cijalistima. Talijanski vojnici pozivaju se da ruπe i pale vojni materijal i pre-
vozna sredstva te da sabotiraju, a oruæje i municiju i æiveæ da izruËe partiza-
nima. Zaista se opaæa, da i meu talijanskom vojskom komunizam zauzima
sve viπe maha.
Izaπao je i novi broj flSlovenske zaveze« glasila jugoslovensko-londonske
promiËbe. U njem se navodi, da su Sjedinjene dræave Amerike sklopile sa Ju-
goslavijom pogodbu o velikim dobavama oruæja i velikom kreditu za obno-
vu dræave. Tu pogodbu potpisati Êe u Washingtonu flkralj« Petar II. i minis-
tar MomËilo NiniÊ. Nadalje se veli da je Engleska svoje poslanstvo kod jugo-
slavenske vlade u Londonu povisila na stupanj poklisarstva. Prvi poklisar je
Rendel.38 Iza toga se donosi tekst zakonske uredbe jugoslavenske vlade od
6. IV. o. g. po kojoj se proglaπuje niπtetnim svi prenosi dræavne i samoupra-
vne imovine nakon 6. IV. 1941. kao i prienosi posebniËke imovine izvrπeni
protiv volje vlastnika.
U posebnom Ëlanku napada se sistem taoca koji je osudila i talijanska
teorija. Talijani su doπli u pokrajinu flslatki i medeni« a po sadanjoj praksi sa-
36 Juro AdleπiË, naËelnik grada Ljubljane od 1935. do lipnja 1942. godine.
37 Marko NatlaËen, slovenski politiËar, posljednji ban Dravske Banovine.
38 Britanski diplomat George William Rendel. 
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distiËki uniπtuju narod. KonaËno se napada general Rupnik za kog se veli da
je pogazio svoju Ëast.
Novi broj flZarje svobode« kronoloπki opisuje dogaaje nakon πto su par-
tizani preuzeli vlast u veÊem dijelu Ljubljanske pokrajine.
Te vijesti veoma su zanimljive te se u glavnom upiru o veÊ poznate i is-
tinite dogaaje. Usporedivπi ove vijesti sa vijestima u flPoroËevalcu« moæe se
dosta lako dobiti pravu sliku o poloæaju u pokrajini. flZarje svobode« kao gla-
silo jugo-londonaπa osuuje partizansku djelatnost jer da je preuranjena pa
stoga i kratkotrajna te izaziva samo uæasnu reakciju sa strane flokupatora« Ëi-
me ujedno doprinosi do uniπtenja slovenskog naroda i njegove imovine.






ministar vanj. poslova N.D.H.
Z a g r e b
M.P.39
39 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 5. SRPNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.40
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 26/42.
od 5. srpnja 1942.
»ast mi je podnijeti izvjeπtaj o dogaajima proπlog tjedna.
Blokade pojedinih gradskih dijelova te odvoenje muπkaraca u kasarne
a odatle u logore u Italiju nastavljeno je na dan 30. lipnja te na dan 1. srp-
nja o. g.
Od muπkaraca koji su odvedeni u kasarne poslano je u Italiju u logore
iz srediπta grada oko 80% a isto toliki postotak i iz Beæigrada i Trnova. Iz
juænog diela grada odvedeno je samo oko 70% a iz ©iπke oko 40%. Sve su
to muπkarci od 15-45 godina.
Iz jedne gimnazije odvedeno je iz treÊeg razreda pet uËenika a u osmom
razredu ostalo je svega tri uËenika.
Ulice i danas joπ pruæaju sasvim pusti izgled. Muπkaraca gotovo u opÊe
nema na ulicama osim Talijana i stranih dræavljana. U gradu vlada uæasna de-
presija.
Sada se nastavlja sa istim mjerama u veÊim srediπtima pokrajine. Tako
je na pr. u KoËevju baπ za vrieme sjednice u gimnaziji odveden u zatvor a
kasnije odpravljen u Italiju cieli profesorski zbor.
U izvjeπtaju od proπloga tjedna javio sam o napadaju na prvi transport
zarobljenika kod postaje Verd. Jedan dio zatvorenika u tom transportu javio
se je naknadno sam talijanskim vlastima. To su bili oni koji se nisu htjeli pri-
druæiti partizanima. Ovi se sada nalaze u Gonarsu.
U noÊi izmeu 30. proπlog i 1. o. mj. napadnuta je strojopuπËanom va-
trom πkola u ©iπki. U toj πkoli smjeπteno je zapovjedniËtvo jednog bataljona
sardinskih grenadira. Na terasi priredili su Ëastnici neku malu veselicu uz svi-
ranje krugovala. Iza ponoÊi otvorili su partizani strojopuπËanu vatru upere-
nu prema toj terasi. Meu prisutnima bilo je i ËastniËkih gospoa. Svi su od-
mah legli na pod i na taj naËin nije bilo ærtava. Cijeli zid je proreπetan met-
cima. Talijani su vatru uzvraÊali kroz dulje vremena.
40 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 742-744.
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Visoki povjerenik donio je dne 1. o. mj. uredbu o vojniËkim sluænosti-
ma. VlasniËka prava na nekretninama u blizini vojnih zgrada i postrojenja
mogu se opteretiti vojnim sluænostima koje se mogu sastojati u obvezi vla-
snika, da ne smije praviti nove puteve, kopati jarke, gomilati zemlju, postav-
ljati elektriËne plinske ili vodovodne naprave, postavljati kovaËnice, podiza-
ti zidove ili zemlju zasijati stanovitim kulturama. Isto tako moæe se zabraniti
prolaæenje osoba, vozila i marve. Moæe se takoer odrediti preureenje veÊ
postojeÊih objekata pa i djelomiËno ili potpuno ruπenje. U sluËaju preuree-
nja odnosno ruπenja imaju vlastnici pravo na naknadu. Ovakove sluænosti
ustanovljuje svojim rieπenjem vrhovni zapovjednik Ëeta u Ljubljanskoj pokra-
jini. Te sluænosti traju svega dvije godine ali se nakon toga roka mogu pro-
duæiti.
Drugom jednom uredbom Visokog povjereniËtva ustanovljen je pokra-
jinski korporacijski savjet i pokrajinski korporacijski ured sa sjediπtem u Ljub-
ljani. To su savjetodavni odnosno izvrπni organi Visokog povjereniπtva u
gospodarskim i socijalnim pitanjima.
Daljnjom jednom uredbom obustavljeno je isplaÊivanje plaÊa Ëinovnici-
ma i umirovljenicima koji su konfinirani, policijski internirani ili protiv kojih
je u toku kazneni postupak radi politiËkih zloËina. Æeni i maloljetnoj djeci
takovih lica moæe se po odobrenju Visokog povjerenika isplaÊivati jedna po-
lovina plaÊe odnosno mirovine.
Dne 1. srpnja objelodanjen je i proglas Visokog povjerenika i zapovjed-
nika armijskog korpusa o strieljanju taoca. Ustrieljene su Ëetiri osobe radi
ubistva æupnika i kapelana o kojima sam izviestio u izvjeπtaju od proπlog
tjedna. Novine joπ uvijek donose prikaze o ubojstvu æupnika Nahtigala i ka-
pelana Cvara. Slovenac piπe, da se je Nahtigal htio ispovjedati pred smrt kod
svog kapelana, no da mu to nije bilo dozvoljeno. Rekao je: flPozdravite mi
sestru i ukuÊane, gospodina dekana i gospodina biskupa.« Morao si je sam
iskopati grob a prije strieljanja klekao je i uskliknio: flMoj Boæe oprosti im jer
ne znaju πto Ëine«.
U Jeæici su partizani ubili istaknutog pristaπu klerikalne stranke Franca
Straha, oca troje male djece.
Dne 2. o. mj. ukinuto je iznimno stanje, pa redarstveni sat sada i opet
traje od 9 na veËe do 5 u jutro.
Istoga dana iziπao je proglas Visokog povjerenika o opozivu priznanja
staro-katoliËke crkve. Bogoπtovna opÊina staro-katoliËke crkve raspuπtena je
a izvrπivanje staro-katoliËkog bogosluæja zabranjeno je. Sluæbenim Ëinima
duhovnika te crkve ne priznaje se nikakav dræavno-pravni uËinak. Ukida se
svako sudovanje te crkve u braËnim sporovima.
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U Ljubljansku pokrajinu doπle su dvije nove divizije od kojih jedna di-
vizija alpinske pjeπadije. Sada je dakle u pokrajini ukupno Ëetiri divizije. Po-
red toga ima osam bitnica41 faπistiËke milicije, dva odreda oklopljenih kola
te jedan odred zrakoplovstva. Jedna od novih divizija osigurava prugu i ce-
stu prema Trstu.
Visoki povjerenik mi je priopÊio svoju nadu, da Êe sada uspjeti energi-
Ënim zahvatima u samoj pokrajini uniπtiti partizanske odrede i osujetiti sva-
ku njihovu daljnju akciju.
Poloæaj u njemaËkom dielu Slovenije pogorπava se. Popaljeni su mnogi
mostovi na sporednim cestama. Na moje oËi vidio sam prepilane brzojavne
stupove duæ ceste prema Celju u blizini Trojana. Ubijen je i veÊi broj polj-
skih oruænika. U Celju strieljano je opet preko 60 taoca. Spremaju se velike
represalije i nova izseljavanja.
Prigodom mog zadnjeg boravka u Zagrebu dogovorio sam sa g. Dr.
Mintasom42 sve potrebno glede odlikovanja ovdaπnjih duænostnika. Njema-
Ëka vlada meutim joπ uvijek nije dostavila svoju privolu za odlikovanja za-
sluænih njemaËkih dræavljana. Gospoda u protokolu su stoga miπljenja, da bi
se ipak moglo pristupiti odlikovanju ostalih dræavljana obavijestivπi predhod-
no njemaËkog poslanika, da Êe Njemci biti odlikovani Ëim njihovo odobre-
nje stigne.
Molim Vas, gospodine, da mi izvolite priopÊiti Vaπu odluku u tom prav-
cu.






ministar vanj. poslova N.D.H.
Z a g r e b
M.P.43
41 Pretpostavljam da je rijeË o pogreπci, odnosno da je trebalo stajati flbojni«.
42 Vladimir Mintas, nadstojnik protokola u Ministarstvu vanjskih poslova NDH.
43 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 16. SRPNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.44
[grb NDH]





TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 27
od 16. srpnja 1942.
U proπlom izvjeπtaju br. 26. od 5. srpnja javio sam, da je noÊu izmeu 30. VI
i 1. VII. napadnuta strojopuπËanim vatrom πkola u ©iπki za vrijeme kada su
se ondje zabavljali talijanski Ëastnici.
»ast mi je izvijestiti da je naknadno ustanovljeno sliedeÊe:
Bojnik Ati, zapovjednik jedne bolnice koja je smjeπtena u spomenutoj
πkoli pozvao je veÊe druπtvo Ëastnika i dama — talijanskih i domaÊih — na
zabavu.
Vojnicima, koji su slabo hranjeni, dodijalo je gledati zabavu i ples, koji
je u ostalom u Italiji zabranjen, pa je jedna skupina vojnika otvorila paljbu iz
strojne puπke u blizini πkole. Druga je skupina iz πkole odgovarala paljbom
da bi na taj naËin prestraπila Ëastnike i njihovo druπtvo i smetala im pri za-
bavi. Sve je bilo upriliËeno tako, da su Ëastnici bili uvjereni, da se radi o par-
tizanskom napadaju. Tek kasnije ustanovljeno je pravo stanje stvari. Prisutni
Ëastnici bili su kaænjeni sa po 15 dana pritvora radi nedozvoljenog plesanja. 
PoËetkom proπlog tjedna provezla su se Ëetiri talijanska Ëastnika samo-
vozom prema Igu. Na mostu preko Iπkog potoka uhvatili su i zarobili dva
partizana koji su baπ toga Ëasa pilili most.
Dne 7. o. mj. napali su partizani jaËim snagama ciglanu u Ljubljanskom
predgrau ViË. Odveli su sa sobom skoro sve radnike. Razvila se je velika
borba izmeu partizana i vojnika na æiËanoj ogradi koja je udaljena po pri-
lici 50 metara od te ciglane. Cijeli dan opaæena je æivahna djelatnost parti-
zanskih ophodnji i izvidnica u tom podruËju. Mnogi radnici iz ciglane vrati-
li su se naknadno iz πume uslijed pomanjkanja æiveænih namirnica u parti-
zanskim logorima.
Saznaje se, da je u samim partizanskim redovima doπlo do nesuglasica.
Umjerena struja predbacuje skrajnjim anarhistima da su odnosno da Êe iza-
zvati joπ veÊe reakcije sa strane talijanskih vlasti.
44 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 745-750.
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U selu Podutik jugozapadno od Ljubljane odveli su Talijani sve muπkar-
ce u logore u unutraπnjost Italije.
Dne 7. o. mj. poslije podne bombardirana su iz zrakoplova sva sela iz-
meu Vrhnike i Polhovog gradca. U selu Ligojna blizu Vrhnike sruπene su
skoro sve kuÊe. Jedna æena sa osmero djece kojoj je muæ odveden u inter-
naciju, htjela je iznijeti neke stvari iz njene veÊ razruπene kuÊe. Na to su na-
iπli vojnici te su joj to zabranili spalivπi i te jadne ostatke. U tom selu uniπte-
no je ukupno 56 seljaËkih domova. 
Dne 8. srpnja doπlo je do topniËkog dvoboja izmeu Talijana i partiza-
na u razdoblju od 12 — 16 sati. Talijanski poloæaji bili su u ©kofljici koja je
udaljena 12. kilometara istoËno od Ljubljane a partizanski na padinama Kri-
ma iznad sela Ig udaljenog 14. kilometara juæno od Ljubljane. Dolenjska pru-
ga nalazi se unutar zone tih operacija. Uslijed toga nisu mogli krenuti po-
podnevni vlakovi prema Novom Mestu i KoËevju. Ta pruga je predproπlog
tjedna bila naime opet uspostavljena. Istoga dana su bombardirana i sravnje-
na sa zemljom neka sela u okolici Grosuplja i ©kofljica.
Juæno pak od Vrhnike zapalili su talijanski vojnici tri daljnja sela.
Dne 9. srpnja ubijen [je] u predgrau ©iπka jedan faπista. Navodno su ga
ubili sami talijanski vojnici jer se nije htio legitimirati, pa su smatrali da se ra-
di o preobuËenom partizanu. Njegova smrt nije objavljena niti je sprovod jav-
no izvrπen. Ipak su odvedeni u kasarnu svi muπkarci koji su se naπli ili koji
stanuju u blizini mjesta njegovog ubojstva.
Blokada prenesena je na okoliπna sela: Notarnje Gorice, Kamna Gora i
Brezovica. Gotovo svi muπkarci odvedeni su u internaciju. U Notarnjim Go-
ricama ubijena su po talijanskim vojnicima dva Slovenca a u Dobrovi jedan.
Neki stanovnici tih sela pobjegli su u πume gdje su sada izruËeni partizani-
ma koji na taj naËin dobivaju stalna pojaËanja. Istoga dana izvrπena je i blo-
kada predgraa Dravlje.
Partizani ubili su u pokrajini Janeza ©aleharija, studenta i vou katoliË-
ke omladine. U okolici pak Novog Mesta ubijena su braÊa Tone i Lojze
Murglj i to u mjestu PreËni koji su takoer bili poznati kao pristaπe klerikal-
ne stranke. Povodom njihovog ubistva donio je flSlovenec« biljeπku da su pri
tom zloËinu sudjelovali sliedeÊi komunisti: BrusaË PirkoviÊ iz St. Jerneja, za-
povjednik IV partizanskog bataljona, Vale Maks, trgovac iz St. Jerneja, zapo-
vjednik II. Ëete IV. bataljona, Majcen Nace, politiËki povjerenik II bataljona,
BradaË, zapovjednik II. bataljona, Silvan KlavπiÊ iz Kamnika, Penko prozvan
Prlek, zapovjednik II. Ëete, BabiÊ Vlado, intendant II. bataljona, Papeπ Franc,
koji vrπi duænost »eke,45 PotoËar Stane, politiËki povjerenik III Ëete drugog
45 Misli se na Sverusku izvanrednu komisiju, odnosno boljπeviËku politiËku policiju od
1917. do 1922., koja je bila poznata pod ruskom kraticom fl»eka«.
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bataljona te Kriπtof Stane iz Mirne i Bernot Ivko. flSlovenec« poziva narod da
sa tim zloËincima obraËuna. Tom prilikom naglaπujem ponovno, da su svi ti
krajevi u blizini Novog Mesta kao i joπ uvijek veÊi dio pokrajine iskljuËivo u
komunistiËkim rukama.
Od dana 9. o. mj. opaæa se dnevno sve viπe kretanje talijanskih Ëeta. Na
teretnim kolodvorima iskrcavaju se uvijek nove jedinice. Posljednjih dana
pridolazi sve viπe teπkog topniπtva.
Dne 14. o. mj. doπla je u Ljubljanu jedna pukovnija teπkih muæara. Sve
ove jedinice polaze odmah na odreena mjesta u pokrajini, gdje imaju saËe-
kati poËetak obÊe protupartizanske ofenzive. U noÊi izmeu 14. i 15. o. mj.
obustavljen je sav putniËki promet za domaÊe puËanstvo. Iste noÊi uπle su u
Ljubljanu Ëetiri bojnice njemaËke vojske sa oko 200 teπkih teretnih samovo-
za. Oni su odavle poπli prema Polhovom Gradcu sa zadaÊom, da u tom kra-
ju zaokruæe veÊe partizanske odrede, jer se je predmjevalo da isti kane pre-
Êi na njemaËki teritorij.
Dne 15. srpnja izaπao je novi propis o rekviziciji nekretnina za vojniËke
potrebe. Proglas izdao je Visoki povjerenik. Prema istom moæe Visoki povje-
renik na zahtjev vojnih vlasti odrediti rekviziciju svih nekretnina na podru-
Ëju pokrajine. Izuzete su nekretnine koje sluæe bogosluæju, javnoj pomoÊi,
karitativnim svrhama i javnim blagajnama.
Vojna vlast mora plaÊati naknadu, a kad potreba prestane ima nekretni-
ne izruËiti vlastniku. Za nepokoravanje tim odredbama nadleæno je vojno su-
diπte u Ljubljani.
Kako sam saznao, da dne 16. o. mj. ima zapoËeti velika obÊa protupar-
tizanska ofenziva, to sam ministarstvu uputio πifrirani brzojav koji glasi:
flSprema se velika protupartizanska ofenziva u cieloj pokrajini. Treba sprie-
Ëiti ulazak partizana Slovenije u N.D.H. te dozvoliti ulaz iskljuËivo putnicima
ekspresa preko Steinbrücka.« Uslijed vojniËkih operacija zamiπljenih na naj-
πiroj osnovi — pored veÊ ranije spomenute Ëetiri divizije u Ljubljanskoj pok-
rajini pridolaze neprestano novi odredi iz Trsta a navodno i sa Rijeke — vje-
rojatno Êe veÊe grupe partizana pokuπati pobjeÊi u Hrvatsku. Lica pak, koja
Êe putovati meunarodnim ekspresnim vlakom po mom miπljenju u obÊe ni-
su opasna i trebalo bi samo takovima dozvoliti ulaz.
Danas dne 16. o. mj. zapoËela je zaista najavljena ofenziva. Divizija Sar-
denjskih grenatira, koja ima sjediπte u gradu Ljubljani poduprta teπkim top-
niËtvom, oklopljenim kolima i zrakoplovstvom krenula je danas u pol πest
sati u jutro sa zadaÊom da opkoli i proËisti brdo Krim juæno od Ljubljane ko-
je je do sada uvijek smatrano glavnim partizanskim uporiπtem, jer je obras-
lo gustom πumom i jer se na tome brdu nalaze joπ uvijek netaknute bivπe ju-
goslavenske utvrde, koje su sada po partizanima zaposjednute. Bombardira-
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na su sela na obroncima toga brda iz zrakoplova, a pored toga bacane su
bombe i po πumama. Dim i plamen vidi se iz grada.
VeÊ πest sati nakon zapoËete ofenzive saznajem, da su Talijani imali
dosta gubitaka.
Teπko je postaviti prognozu o uspjehu zapoËete akcije. Vojske imade
dosta i dobro je opremljena. Partizanima pak fali æiveæ i strieljivo. Predmje-
va se meutim, da Êe se partizani rasprπiti u sasvim male odrede da bi na taj
naËin Talijanima oteæali akciju. Naravno da sve opet zavisi o sposobnosti
vodstva talijanskih trupa i borbenosti samih vojnika. Predvieno je, da Êe ak-
cija ËiπÊenja u pokrajini potrajati oko dva mjeseca.
U gradu vladala je zadnjih dana uæasna potiπtenost i strah. Svatko tko je
imao bilo kakove propustnice ili putnice, nastojao je pobjeÊi u unutraπnjost
Italije odnosno u inozemstvo. Ipak je taj strah u samome gradu neopravdan,
jer se u mjestu ne spremaju nikakove daljnje blokade ni odaπiljanja u logo-
re. Za sve ovakove akcije u gradu ima premalo vojske a i sami Talijani sma-
traju da su veÊ predproπlog tjedna svi sumnjiviji elementi odvedeni u logore.
Povodom zapoËete ofenzive izdan je danas zajedniËki proglas Visokog
povjerenika i zapovjednika XI. armijskog korpusa koji doslovce glasi: SLO-
VENCI!
flPrilikom aneksije priznala Vam je pobjedniËka Italija do skrajnosti ljud-
ske i povoljne uvjete. O vama i jedino o Vama ovisilo je da li Êete æivjeti u
potpunom miru i redu.
U mjesto toga mnogo je Slovenaca uzelo oruæje u ruke uperivπi ga pro-
tiv talijanskih vlasti i Ëeta i diglo je komunistiËku zastavu pogazivπi tako vjer-
ska i ljudska naËela.
Talijanske vlasti i Ëete, koje imaju pravi pojam Ëovjekoljublja, ograniËi-
le su se na akcije vojniËkog znaËaja propustivπi mjere koje bi πkodile puËan-
stvu te duπevnom ili gospodarskom æivotu u zemlji.
Tada su komunisti poËeli sa groznim ubojstvima pojedinih Talijana i Va-
πih mirnih sunarodnjaka osobito pak Vaπih sveÊenika, æena i djece. Uslijed to-
ga bile su talijanske vlasti prisiljene poduzeti protumjere i proglasiti neke na-
redbe o ograniËenjima uslijed kojih krivnjom pobunjenika trpite Vi svi zajedno.
Obzirom na produæenu komunistiËku djelatnost i jer jedan i ako malen
dio puËanstva podupire ustanak, Visoki povjerenik za Ljubljansku pokrajinu
i zapovjednik XI armijskog zbora odreuju:
Da se u cijeloj Ljubljanskoj pokrajini od danas:
obustavljaju svi lokalni putniËki vlakovi;
Da je svakome zabranjeno putovati u tranzitnim vlakovima osim licima
snabdjevenim putnicama na inozemstvo ili propustnicima za druge pokraji-
ne Kraljevine.
Obustavljen je cjelokupni autobusni promet;
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Obustavljeno je svako kretanje bilo kakovim prevoznim sredstvima ili
pjeπke iz jednog naselja u drugo;
Zabranjeno je svako zaustavljanje i kretanje u prostoru od jednog kilo-
metra s obih strana æeljezniËke pruge. Na prekrπitelje Êe se odmah bez po-
ziva pucati;
Obustavljen je sav brzoglasni, brzojavni i poπtanski promet u gradu
Ljubljani i cieloj pokrajini.
U pokrajini biti Êe ubuduÊe strieljani svi:
Koji budu bilo na koji naËin neprijateljski nastupili prema talijanskim
vlastima ili Ëetama;
Svi kod kojih se bude naπlo oruæje, strieljivo ili eksplozivni materijali.
Svi koji bi na bilo koji naËin pomagali pobunjenicima.
Svi u Ëijem se posjedu nau falsificirane putne isprave, osobne iskazni-
ce ili propustnice;
Svi muπkarci koji se bez opravdanog razloga nau u vojnoj zoni.
U cijeloj pokrajini Êe se u buduÊe potpuno poruπiti:
Sve nastanbe iz kojih Êe se vrijeati talijanske Ëete;
U kojima se bude naπlo oruæja, streljiva, eksplozivnog i vojniËkog ma-
terijala;
Sve nastanbe Ëiji Êe vlastnici dobrovoljno dati gostoljubivost pobunjeni-
cima.
Kako je poznato da se meu pobunjenicima nalaze i pojedinci koji su bi-
li prisiljeni slijediti ih u πume i drugi koji se kaju πto su napustili domove i obi-
telji, Visoki povjerenik i zapovjednik XI armijskog zbora jamËe æivot svima ko-
ji se budu prije zapoËete borbe javili talijanskim Ëetama i predali oruæje.
PuËanstvo koje ostane mirno i koje se bude ispravno ponaπalo prema
vlastima i talijanskim Ëetama, neka bude bez brige za njihov æivot i imovinu.
Emilio Grazioli v. r. Mario Robotti v.r.«
Da ne ostanemo potpuno odrezani od Hrvatske i ostalih pokrajina Ita-
lije zatraæio sam posebnu dozvolu za primanje i odaπiljanje brzojavki kao i
ustrojenje posebnog sluæbenog brzoglasnog ureaja. Ovo Êe mi — nadam se
— svakako biti u najkraÊe vrieme odobreno i omoguÊeno.
Partizanska djelatnost pojaËana je zadnje vrieme i u pokrajinama Trst i
Gorica. Osim u oba spomenuta glavna grada poËinje sada flcaprifuoco« svag-
dje veÊ u 8 sati na veËe. Kretat se smiju samo Ëastnici, vojnici i redarstveni-
ci u sluæbi.
Na brdu Nanos koje leæi izmeu Postojine i Senosechie opaæene su ve-
Êe koncentracije partizanskih odreda.
Isto tako znatno je pojaËana partizanska djelatnost u NjemaËkom dielu
Slovenije a osobito u Gornjoj Kranjskoj i juænoj Koruπkoj.
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U »rnom Grabnu, koji spaja Kamnik sa Savinskom dolinom doπlo je do
napadaja strojnim puπkama na jedan kamion poljskog oruæniËtva. Gotovo
polovina vojnika u tom kamionu poginula je. Kao represalija ubijeno je od-
mah 60 seljaËkih momaka. U jednoj obÊini u okolici TræiÊa ubijen je mjestni
naËelnik. Partizani se nalaze u nekim selima u neposrednoj blizini Bleda.
Ukinut je autobusni promet i saobraÊaj dvokolicama. Mnogo mostova poru-
πeni su odnosno zapaljeni. Na cielom podruËju Slovenije, koji je sada uprav-
no podËinjen Koruπkoj, odreen je flcoprifuoco« u 8 sati na veËe. Bez pozi-
va strielja se na svakoga koji se iza toga sata nae na otvorenom prostoru,
na cesti ili ma u vlastitom vrtu. U puËanstvu vlada paniËno raspoloæenje i
strah pred novim strieljanjem taoca u velikim masama kao i pred daljnjim iz-
seljivanjem.
Na Koruπkoj strani duæ bivπe granice pripremljeni su jaËi odredi njema-
Ëke vojske pod zapovjedniËtvom generala Brennera.46 Oni bi u sluËaju potre-
be imali sa NjemaËke strane poduprieti talijansku protupartizansku ofenzivu.
Za sada te Ëete joπ ne ulaze u zaposjednute krajeve Slovenije. Graan-
ska uprava naime ne bi htjela predati vlast u ruke vojske i ne æeli da joj se
predbaci, da nije sama bila u stanju sa poljskim oruæniËtvom uzdræati mir i
red u pokrajini. S druge strane govore neki Njemci na mjerodavnim mjesti-
ma, da se za sada tolerira partizanska djelatnost, da bi se u buduÊe mogle
opravdati daljnje mjere koje Êe usliediti.
Saznajem, da se u Hrvatskoj spremaju neke mjere protiv izseljenih Slo-
venaca. Poznato Vam je, g. ministre, moje stanoviπte u toj stvari pa Vas mo-
lim, da osujetite svaki preuranjeni korak u tom pravcu, jer bi takove mjere
mogle samo nepovoljno djelovati na dræanje Slovenaca kojima smo pruæili
gostoprimstvo u naπoj dræavi. Isto tako bi taj korak nepovoljno odjeknuo u
ovdaπnjem puËanstvu te bi naπ poloæaj i naπa djelatnost ovdje bila znatno
oteæana.







ministar vanj. poslova N.D.H.
Z a g r e b
46 Pretpostavljam da se odnosi na generala njemaËkog redarstva Karla Brennera.
47 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 25. SRPNJA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.48
V R L O   T A J N O
[grb NDH]




TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 28.
od 25. srpnja 1942.
Broj: Pol. 28/42.
»ast mi je izviestiti da je proπli tjedan proπao u znaku vojniËke protuparti-
zanske ofenzive.
Talijanski vojniËki krugovi optimistiËki su u njihovim prognozama gle-
de uspjeha te, na πirokoj osnovici zapoËete akcije ËiπÊenja. Graanske vlasti
nasuprot nemaju mnogo povjerenja u uspjeh. Njihovo se miπljenje moæe u
kratko okarakterizirati izjavom jednog viπeg redarstvenog duænostnika, da Êe
se vojska proπetati cielo pokrajinom, popaliti sva naselja i uniπtiti usjeve, a
partizani Êe se rasprπiti i nakon zavrπene vojniËke akcije nastaviti ranijom
djelatnoπÊu.
TrπËanski flPiccolo« donio je dne 17. o. mj. Ëlanak u kome naglaπuje, da
proglas Visokog povjerenika i zapovjednika Armijskog zbora Ëiji sam toËni
sadræaj iznio u izvjeπtaju br. 27/42, znaËi meaπnji kamen u povijesti Ljub-
ljanske pokrajine. Pozivaju se Slovenci mirne savjesti, da napuste pasivnost
te da se pribliæe talijanskim oblastima sa iskrenim prijateljstvom. Treba od-
baciti plaπt dvoliËnosti. Rim nije doπao u Ljubljanu radi kratkotrajne pustolo-
vine, veÊ sa namjerom da ovdje ostane sa svojim zakonima i obiËajima te
svojom kulturnom misijom i pobjedniËkim oruæjem. Svi neprijatelji Italije, ko-
ji se kriju po πumama i πpiljama i slijede ideologiju u kojoj nema niπta do-
broga biti Êe zdrobljeni ognjem i maËem.
Ovaj Ëlanak donio je u izvodu i flSlovenec«.
U samoj Ljubljani nastalo je proπloga tjedna priliËno zatiπje. Kao πto sam
to i predvidio nisu se ponovile nikakove blokade ni racije, jer se najveÊi dio
vojske nalazi u pokrajini. Ovoga tjedna voene su operacije u glavnom juæ-
no od Ljubljane. Cilj je bio zauzimanje brda Krim koji je slovio kao glavno
partizansko uporiπte. Taj cilj je i postignut te je do 23. o. mj. pretraæen sav
Krim, no partizani se u obÊe nisu suprotstavili talijanskoj vojsci znajuÊi, da
48 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 751-753.
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je ista nerazmjerno premoÊna. Talijani naπli su na Krimu na napuπtene par-
tizanske logore. Ti logori napuπteni su u dosta velikoj æurbi πto se vidi iz Ëi-
njenice, da je u nekima pronaena kompletna arhiva pojedinih partizanskih
bataljona te Ëak i neπto æiveæa i streljiva. Ofenziva se nastavlja na juænim
obroncima brda Krim.
A sada Êu pokuπati kronoloπki prikazati razvoj dogaaja proπlog tjedna.
Dne 17. o. mj. ubila su dva partizana u gostionici Æibert u blizini nje-
maËke granice kod ©t. Vida jednog Slovenca koji se je nepovoljno izraæavao
o komunistima.
Pokojnik zvao se je Ivan Zwölf.
Na dan 19. srpnja ubijen je jedan Slovenac i njegova æena u Roænoj uli-
ci u blizini Starog Trga. Ubili su ih partizani jer su navodno bili u sluæbi Ge-
stapo-a. U istinu bili su besposleni a raspolagali su sa veÊim svotama nova-
ca i prelazili Ëesto preko granice na njemaËki teritorij.
Dne 20. o. mj. u jutro Ëula se jaka strojopuπËana vatra sa flcinture«49 u
Zg. ©iπki. Navodno su se izvan flcinture« kretali partizani.
Istoga dana su Talijani u Brezovici, selu udaljenom 10. km. od Ljublja-
ne juæno, ubili dva mladiÊa pod sumnjom, da su partizani. Naknadno se is-
postavilo da su to radnici koji su se vraÊali sa polja.
Toga dana Ëula se je izmeu 7 i 8. 1/2 sati u jutro jaka topovska paljba
sa talijanskih poloæaja na Golovcu u Ljubljani. Gaalo se je selo ©kofljica ko-
je leæi istoËno od Ljubljane s razloga, πto su ondje partizani uniπtili jedan ta-
lijanski vlak sa municijom.
Na dan 23. o. mj. radilo je na jednoj oranici juæno od Ljubljane 13 rad-
nika. Njih je sa oblastnom dozvolom posjetila vlastnica oranice ga Anica Si-
tar sa svojom sluæavkom. Ga Sitar je kuÊevlastnica i vlastnica velike cigla-
ne u Ljubljani. Pratila su je dva vojnika. Uz put bili su napadnuti partizan-
skom puπËanom vatrom iz jednog bliæeg πumarka. Tom prilikom smrtno je
stradao jedan od talijanskih vojnika. Talijani su potom odmah na spomenu-
tom polju ubili svih 13 radnika i grozno ih izmrcvarili. Vlasnicu pak i njenu
sluæavku odveli su u kasarnu a predveËer ponovno na mjesto Ëina. Ondje su
ih ustrielili. Tek sutradan odveæene su obje æene na groblje u ViËu. Tijelo
ge Sitar bilo je unakaæeno udarcima sjekire i bilo joj je odbijeno pola gla-
ve. Sve ovo uËinili su vojnici s razloga πto su smatrali, da je ga Sitar njiho-
ve drugove odvela u stupicu.
Dne 24. o. mj. Ëula se je izmeu pol dva i pol pet sati noÊu jaka topov-
ska, strojopuπËana i puπËana paljba u neodreenom pravcu. Bilo je i baca-
49 Zaπtitni pojas ograen bodljikavom æicom, kojim su Talijani osiguravali Ljubljanu.
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nja ruËnih granata. Vjerojatno se je radilo o kakvom okrπaju u blizini flcintu-
re«.
Prema vijestima sa viπe pouzdanih strana prokriomËareno je neposre-
dno prije poËetka ofanzive u Ljubljanu oko 250 partizana, a meu njima sko-
ro cieli njihov stoæer sa flpredsjednikom vlade« KidriËem50 i flministrom voj-
ske« Baeblerom.51 Vjerojatno je da su imali veze sa nekim vojnicima ili pak
da su ih podmitili. Doπli su navodno u Ljubljanu da se sklone od ofenzive u
pokrajini. Zaista i vojniËki krugovi naglaπuju da se opaæa, da kod partizana
nema vodstva i da pojedini rasprπeni odredi sve rade na vlastitu ruku.
Naglaπuje se da je u ovom tjednu u pokrajini, ubijeno prigodom akcija
ËiπÊenja oko 400 partizana a da je palo svega oko 12 talijanskih vojnika.
Ima i neπto zarobljenih, no tu se u glavnom ne radi o pravim partizani-
ma veÊ o seljacima koji su bili silom natjerani u πumu. Oni su se sami javili
talijanskoj vojsci, pa Êe navodno biti odpravljeni u logor.
Dne 24. o. mj. posjetio je konzulat na prolazu kroz Ljubljanu, na povra-
tku iz srednje Dalmacije, Doglavnik i dræavni ministar g. Janko TortiÊ, pre-
gledavπi podjedno i radove na novim prostorijama konzulata.
Saznajem, da u po Njemcima zaposjednutom dielu Kranjske nije bilo
vaænijih dogaaja. Slovencima je ondje sada u obÊe i po danu zabranjen ulaz
u kavane i gostionice koje sada iskljuËivo sluæe njemaËkoj narodnoj grupi i
oruæanoj sili.
Konzulatu podieljeno je pravo da se i nadalje sluæi brzoglasom br. 44-
-20 dok je meni osobno postavljen novi brzoglas pod brojem 29-91.







Ministar vanjskih poslova N.D.H.
Z a g r e b
50 Boris KidriË, istaknuti Ëlan KomunistiËke partije Slovenije i rukovodilac Narodnoos-
lobodilaËkoga pokreta u Sloveniji.
51 Aleπ Bebler, naËelnik Glavnog πtaba NarodnooslobodilaËke vojske i partizanskih od-
reda Slovenije. 
52 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 8. KOLOVOZA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.53
V R L O   T A J N O
[grb NDH]




TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 30.
od 8. kolovoza 1942.
Broj: Pol. 30/42.
»ast mi je izviestiti, da je poloæaj u samoj Ljubljani priliËno miran, te se u
gradu nisu desili nikakovi vaæniji dogaaji.
Ofenziva u pokrajini napreduje na veÊ opisani naËin. VeÊi partizanski
odredi ne suprotstavljaju se daleko premoÊnim talijanskim Ëetama te su se
nasuprot raspali u njihove sastavne dijelove. Vojska pak pali odreda sva se-
la sa obrazloæenjem, da je nemoguÊe utvrditi tko je zaista pristaπa partizan-
skog gibanja pa da je s toga potrebno komunistima na taj naËin onemogu-
Êiti svako buduÊe djelovanje. Vjeruje se, da Êe pomanjkanje skroviπta i hra-
ne osujetiti partizansku djelatnost slijedeÊe zime.
Graanska vlast Visokog povjereniπtva ograniËena je sada na grad Ljub-
ljanu. No i ovdje mora vojska dati svoj pristanak za svaki ulazak i izlazak iz
grada. Sva pokrajina je pak iskljuËivo upravljana po vojnim vlastima.
Dne 1. o. mj. doletio je Duce iznenada u Goricu i ondje primio sve
vojniËke zapovjednike Dalmacije i Slovenije. Tek nekoliko dana iza toga izi-
πli su o tome Ëlanci u talijanskim i slovenskim novinama, no Duceov govor
vojniËkim zapovjednicima nije toËno prikazan. Znadem od ravnatelja agen-
cije Stefani, da je tom prilikom Duce vojniËkom vodstvu dao najπire ovlasti
prema kojima vojska moæe, ako to smatra potrebnim, ma i cijelu pokrajinu
izuzev grada Ljubljane i Novog Mesta sravniti sa zemljom. To sve obrazlaæe
na taj naËin, da se osim generala Rupnika, koji meutim nema nikakoga od
naroda za sobom, nije naπao ni jedan Slovenac koji bi Talijanima ponudio
lojalnu suradnju i koji bi na taj naËin zaπtitio slovensko seljaËtvo preuzevπi
za lojalne elemente osobnu odgovornost. Duce je naglasio, da Êe se iza ra-
ta cijela pokrajina ponovno izgraditi.
Saznaje se, da je sin bivπeg bana NatlaËena, koji je zadnje vrieme studi-
rao u Milanu odanle pobjegao u ©vicarsku, da bi odanle nekako preπao u
53 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 754-755.
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Englesku. Svi slovenski πtudenti u Milanu koji su se s njime druæili, a bilo ih
je oko dvadeset, nakon toga su uhapπeni.
Proπloga tjedna posjetio me je sadanji gradonaËelnik general Leon Rup-
nik. Govorio mi je sa mnogo simpatija o naπoj dræavi a vjerujem, da su ove
njegove izjave bile iskrene. On je moæda zaista jedini Slovenac koji Ëvrsto
vjeruje u pobjedu osovine a svakako smatra i suradnju sa Hrvatima koris-
tnom po Slovence. Ja sam mu posjet uzvratio.
Izmeu 1. i 2. o. mj. u noÊi od subote na nedjelju umro je iznenada od
kapi njemaËki generalni konzul Dr. Hans Brosch. Bio je sposoban Ëovjek,
dobar diplomata. Kako je bio prema svima susretljiv i prijazan, to je Ëak i [u]
ovoj slovenskoj sredini koja je toliko neprijateljski raspoloæena prema Nje-
maËkoj, uæivao obÊe simpatije.
Pratio je sa mnogo simpatije razvitak naπe dræave te je tome dao i vidlji-
vog oduπka prigodom naπe proslave godiπnjice. Baπ stoga bio sam i slobo-
dan predloæiti ga za odlikovanje.
Tom prilikom smatram svojom duænoπÊu zamoliti Vas ponovno gospo-
dine ministre, da se konaËno i povoljno rijeπi pitanje podjele odlikovanja
osobama koje sam za odlikovanje predloæio. »ujemo, da su ovih dana odli-
kovane neke vojniËke liËnosti iz mog podruËja. Ako je to zaista uËinjeno mo-
lim, da se odmah pristupi i odlikovanju Visokog povjerenika i njegovog po
meni predloæenog ËinovniËtva. Pored veÊ predloæenih lica trebalo bi odliko-
vati i potpukovnika Ing. Barcia. Za to sam zamoljen sa strane Visokog po-
vjereniËtva sa obrazloæenjem da je isti stekao zasluge prigodom prva dva Po-
glavnikova boravka u Ljubljani i Monfalconu.54 No on Êe moÊi biti odliko-
van i kasnije te Êu biti slobodan kasnije protokolu dostaviti sve potrebne po-
datke.







Ministar vanjskih poslova N.D.H.
Z a g r e b
54 RijeË je o sastancima Ante PaveliÊa s visokim talijanskim duænosnicima, odnosno Be-
nitom Mussolinijem potkraj travnja i poËetkom svibnja 1941. godine, na kojima se pre-
govaralo o razgraniËenju NDH i Kraljevine Italije.
55 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 17. LISTOPADA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.56
V R L O   T A J N O
[grb NDH]




TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ Br. 39.
od 17. listopada 1942.
Broj: Pol. 39/42.
»ast mi je podnieti izvjeπtaj o vaænijim dogaajima proπloga tjedna.
Cieli tjedan proπao je pod dojmom umorstva bivπeg bana Dr. Marka Na-
tlaËena. Dne 13. listopada u 8.30 sati u jutro pozvonio je jedan mlai muπka-
rac obuËen u sveÊeniËko odijelo na vratima vile Dr. NatlaËena izjavivπi, da
mora Dr. NatlaËenu osobno i hitno predati jedno vaæno pismo. Kad je bio
puπten u NatlaËenovu radnu sobu i kada mu je predao list izvadio je samo-
kres i opalio dva metka koji su Dr. NatlaËena pogodila u glavu. Bivπi ban os-
tao je na mjestu mrtav, a atentator pobjegao je kroz kuhinju, gdje ga je po-
kuπao zaustaviti NatlaËenov sin. Atentator je potonjega udarcem samokre-
som po glavi onesposobio za daljnji progon a po tom je iskoËio kroz prozor
u vrt gdje je skinio i odbacio svoj crni πeπir i sveÊeniËki ovratnik. Iza toga
preskoËio je vrtnu ogradu i pobjegao pomoÊu jednog sauËestnika koji ga je
sa trokolicama Ëekao iza ugla.
Prema izjavama ukuÊana nalazile su se na cesti i dvije djevojke koje su
se brinule za slobodan povratak atentatora. Iza izvrπenog atentata svih je Ëe-
tvero netragom nestalo.
Odmah iza izvrπenog atentata zapoËele su blokade i legitimiranje po
cielom gradu.
Istoga dana oko 6.30 na veËe dovedena su pred kuÊu Dr. NatlaËena u
Δirila Metodskoj ulici 24 taoca, koji su na samoj cesti strieljani po faπistiËkim
milicionarima. Strieljani su: Ing. Kresnik, Ëinovnik gradskog munjovoza, Mar-
ko ©tepic, bogati trgovac vinom iz ©iπke, Pavle MagdiÊ, poznati trgovac iz
ulice 3. svibnja, porijetlom Hrvat, Ivan Krpan, Stanko Petruπa,57 Stane Roæa-
nec,58 radnik, Anton Arbelj, limar, Anton Bezek, 21 godinu star iz Zaloga,
56 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimke 767-769.
57 Ispravno bi bilo: Stanko Rebuπa.
58 Ispravno bi bilo: Stane Proæalec.
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Stane Vadmal,59 Ëinovnik Okruænog ureda, Josip Prosen, mehaniËar, Josip
Maver, mehaniËar, Josip Pezdir, 47 godina star, sedlar, Franc Bricelj, 3 brata
Kogovπek i to Ivan, Valentin i Josip, Matej MiklavËiË, 58 godina star, Domi-
nik Podgornik, 27 godina star, æeljezniËar Romavh Petar, Bernard Smrekar,
21 godinu star, Josip ©kerl, 30 godina star, Viktor Vodnik, 30 godina star,
Venceslav Moæina, 20 godina star i Ferdinand HanæiÊ, Ëinovnik Okruænog
ureda.
19 taoca dala je iz svojih zatvora na raspolaganje vojna vlast a pet ih je
morala dati kvestura. Ova potonja nije htjela izruËiti taoce, pa su isti poimen-
ce odreeni od vojnih vlasti. Taoci iz vojnih zatvora bili su odreeni ædrie-
bom. Meu njima bilo je navodno i takovih, koji joπ nisu bili niti presluπani,
pa im naravno nije mogla biti dokazana niti kakova krivnja. Strieljani trgov-
ci bili su u zatvoru pod sumnjom da su novËano bilo iz straha bilo iz sim-
patije potpomagali Osvobodilnu frontu. OpÊenito je miπljenje da su trgovci
MagdiÊ i ©tepic bili potpuno neduæni. Strieljanje taoca obavljeno je ovog pu-
ta 10 sati nakon izvrπenog atentata na Dr. NatlaËena premda bi se po ranijem
proglasu Visokog povjerenika i zapovjednika armiskog zbora imali taoci stri-
jeljati tek ako se u roku od 48 sati ne pronae izvrπioce teroristiËkih Ëina.
Dne 14. listopada strieljano je radi umostva Dr. NatlaËena daljnjih 8 ta-
oca u t.zv. gramoznoj jami kod groblja Sv. Kriæ. Ovi taoci su: medicinar Jan-
ko Arnπek, ref. srednje tehniËke πkole Vinko Koπak, koji je bio jedan od or-
ganizatora srednjo πkolske mladeæi za Osvobodilnu frontu, zatim Turk Janez,
MagdiÊ Δiril,60 Blatnik Rudolf,61 Ribar Josip,62 TomaæiÊ Lojze i BoæiË Branko.
Ukupno je dakle za Dr. NatlaËena ustrieljeno 32 taoca. Nikakova sluæ-
bena objava o tom strieljanju joπ nije usliedila.
Dne 16. listopada ustrieljeno je daljnjih 8 taoca i to radi umorstva redar-
stvenog komesara Kazimira KukoviÊa Ëije sam umorstvo opisao u izvjeπtaju
br. 38.
Sahrana Dr. NatlaËena obavljena je u petak dne 16. listopada i to [na]
najsveËaniji naËin. Njegovo mrtvo tielo bilo je prevedeno u stolnu crkvu gdje
su odræane sveËane zaduπnice. Sprovod obavljen je poslije podne na grob-
lju Sv. Kriæ. Svi tvrde, da je to bio najveliËanstveniji sprovod u Ljubljani na-
kon sahrane pok. Dr. Koroπca.63
59 Ispravno bi bilo: Stane Vadnjal.
60 Ispravno bi bilo: Nagode Ciril.
61 Ispravno bi bilo: Babnik Rudolf.
62 Ispravno bi bilo Hribar Josip.
63 Istaknuti slovenski i jugoslavenski politiËar Anton Koroπec, koji je umro u prosincu
1940. godine.
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Prisutan je bio zapovjednik armijskog zbora, odsutnog Visokog povje-
renika zastupao je podprefekt Dr. David a knez biskup Dr. Roæman odræao
je nadgrobni govor osudivπi komunistiËka divljaπtva i pozvavπi slovenski na-
rod, da se u zadnji Ëas trgne i sam spasi od propasti. Od dana umorstva pa
do dana sprovoda bila je ciela Ljubljana zavijena u crno, sa svih su se zgra-
da vijale crne zastave, a na ulicama vladalo je upravo deprimirano raspolo-
æenje.
Kako je poznato Dr. NatlaËen imenovan je nakon talijanske okupacije
predsjednikom savjetodavnog odbora kod Visokog povjereniËtva te je kao
takav i otiπao u poklonstvenu deputaciju Duce-u u Rim. No veÊ nekoliko
mjeseci iza toga podnio je ostavku pa se iza toga u opÊe viπe nije bavio po-
litikom. Bio je izrazit predstavnik slovenske klerikalne stranke a vjerujem i
ideoloπki pobornik jugoslavenske ideje. Sigurno nije bio talianofil. Ovo je iz-
riËito naglaπeno i u krugovima bliskim Visokom Povjereniku.
Da je unatoË svega toga Osvobodilna Fronta odluËila ubiti ga mogu si
protumaËiti na taj naËin, da su komunisti predvidjeli prestanak vojne dikta-
ture i uvoenje blaæeg kursa (po njemaËkom uzoru u Gornjoj Kranjskoj), pa
su to na svaki naËin htjeli osujetiti novim teroristiËkim djelima. Htjeli su iza-
zvati represalije da bi na taj naËin t.zv. Bijela garda odnosno slovenska pro-
tukomunistiËka milicija izgubila na terenu. A to im je eto i uspjelo!
InaËe je u gradu u noÊi izmeu 12 i 13. o. mj. ubijen po redarstvenici-
ma iz nepoznatog razloga u ulici Sv. Petra neki slovenski æeljezniËar iz Ver-
da.
Redarstveni sat poËimao je do sada u 9 sati na veËe, a od 20. o. mj. za-
poËeti Êe veÊ u 8 sati na veËe i [zato] se sve gostionice i javni lokali imaju
zatvoriti veÊ u 7.30 na veËe.
U pokrajini haraËili su proπlih tjedana komunisti osobito u okolici Met-
like i to pod vodstvom nekog cipelara iz Metlike po imenu Joæe Slanec koji
se je proglasio politiËkim komesarom metliËkog kotara. Tako je u Kraπnjem
Vrhu ubijen mladiÊ Martin Cezar, jer mu se je brat pridruæio protukomunis-
tiËkoj legiji. U mjestu »urili ubijen je pak elektromehaniËar Stanko BenkoviÊ
a u Resalnici ubili su komunisti Joæu LonËariÊa, kome su ranije veÊ ubili oca,
majku i sestru. U Radovici zapalili su partizani πkolu i æupni dvor kao i dvo-
rac Krupu. ©kola zapaljena je po partizanima i u Vivodini, kraj Verda pak bli-
zu Vrhnike orobili su pak kuÊu odvjetnika Marijana Marolta i uniπtili njego-
vu dragocjenu umjetniËku zbirku.
Dne 13. o. mj. zauzeli su partizani Ribnicu. Sve muπkarce odveli su sa
sobom u πumu a isto tako i æiveæne namirnice. Iza toga su se opet povukli
tako, da je Ribnica opet u rukama talijanskih vlasti.
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TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ KONZULATA NDH U LJUBLJANI
OD 24. LISTOPADA 1942. UPUΔEN
MINISTRU VANJSKIH POSLOVA NDH MLADENU LORKOVIΔU.64
V E O M A   T A J N O !
[grb NDH]




TJEDNI POLITI»KI IZVJE©TAJ BR. 40
od 24. listopada 1942.
Broj: Pol. 40/42.
»ast mi je izviestiti, da je proπli tjedan proπao u gradu Ljubljana priliËno mir-
no. Svakako je u graanstvu vladalo joπ veliko zaprepaπtenje radi strieljanja
taoca, koje je izvrπeno kao represalija za umorstvo Dr. NatlaËena. Tokom
proπlih noÊi izvrπena su i daljnja hapπenja. Meu novim zatvorenicima nala-
zi se veÊi broj uglednih graana, lieËnika, trgovaca i t. d.
Usporedo sa umorstvom Dr. NatlaËena primili su prieteÊa pisma i knez-
-biskup Dr. Roæman, sadanji gradski naËelnik general Rupnik te bivπi grad-
ski naËelnik Dr. AdleπiË. Ovaj potonji odputovao je navodno u Italiju da iz-
bjegne atentatu. Prva dvojica briæno se Ëuvaju te do sada nije joπ pokuπan
nikakav udar protiv njih. Doe li ipak do atentata protiv prve dvojice biti Êe
represalije upravno uæasne.
Dne 20. ovog mjeseca vrπili su faπistiËki milicionari racije na sve samo-
voze, koji su se kretali po gradu predmnjevajuÊi, da Êe naiÊi na koji ilegalni
partizanski samovoz. Narednih dana vraÊali su vlasnicima zadræane samovo-
ze.
Isto tako pregledavaju milicionari sve putnike cestovnih æeljeznica, pa
se na taj naËin koËi uliËni promet.
U sriedu 21. ovog mjeseca primio sam jedan prokrijumËareni podnesak
iz logora u KoËevju. Podnesak bio je podpisan gotovo po svim muπkim sta-
novnicima hrvatskog sela Brod na Kupi. U podnesku se iznosi, da su neki
odmetnici na cesti izmeu Broda na Kupi i Delnica napali jedan odred tali-
janske posadne jedinice iz Petrine (Ljubljanska pokrajina). Ti vojnici pripa-
dali su XI. armijskom korpusu, Ëije je sjediπte u Ljubljani. Dne 3. ov. mj. ta-
lijanski su vojnici uhapsili sve muπkarce iz Broda na Kupi pa meu njima i
cielu obÊinsku upravu i tri bolestnika koje su izvadili iz kreveta. Uhapπeni-
ke su sliedeÊeg dana odveli u KoËevje gdje su smeπteni u –aËkom domu za-
64 HR-HDA-1561, mikrofilm broj 18, snimka 770.
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jedno sa interniranim Slovencima. Ondje nalaze se joπ i sada u najteæim pri-
likama uslied pomanjkanja æiveænih namirnica, ljekarija i gotovog novca.
Imaju doduπe neπto kuna, ali ovo im neÊe nitko primiti. Mole zaπtitu i po-
moÊ. Imenovani navode nadalje, da su lojalni hrvatski dræavljani te da su se
toËno pridræavali proglasa talijanskog vojnog zapovjedniËtva i povjerenika
hrvatske vlade kod II. armade65 od 15. VII i 16. IX. ove godine.
Ja sam odmah uputio notu Visokom Povjereniku sa molbom da se uha-
pπenici oslobode i vrate njihovim domovima, jer je talijanska vojska, koja pri-
pada ljubljanskom XI. armijskom korpusu, posve nenadleæno postupala vr-
πeÊi akte suvereniteta na naπem podruËju.
Ovo mi je priznao i sam Visoki Povjerenik kad sam mu notu osobno
predao obeÊavπi mi podjedno, da Êe poduzeti najhitnije i najenergiËnije ko-
rake kod vojnih vlasti da se ovaj incident izgladi. Do zavrπetka ovog mojeg
izvjeπtaja nisam primio joπ nikakvog meritornog rieπenja.
Od kako su Talijani uspjeli pronaÊi jednu πtampariju flSlovenskog Poro-
Ëevalca«, ovaj je prestao izlaziti. Po gradu nalaze se sada samo joπ gdje-gdje
razasute pojedine ceduljice sa natpisima kao: flPodupirajte djelo O. F. Smrt
faπizmu i bieloj gardi. Smrt izdajicama i bratoubojicama.«
Izvolite gospodine ministre ovaj izvjeπtaj primiti na znanje.
Za Dom Spremni!
M.P.66 Konzul:




Ministar vanjskih poslova N.D.H.
Z a g r e b
65 Pri Zapovjedniπtvu 2. talijanske armije, odnosno talijanskog Viπeg zapovjedniπtva oru-
æanih snaga flSlovenija-Dalmacija« na Suπaku djelovao je opÊi upravni povjerenik NDH.
66 Okrugli peËat: Konzulat Nezavisne Dræave Hrvatske Ljubljana
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Nikica BariÊ
Reports of the Consulate of the Independent State of Croatia
in Ljubljana from 1942
The paper contains the transcription of 12 weekly political reports of the
Consulate of the Independent State of Croatia (Nezavisna Dræava Hrvatska,
NDH) in Ljubljana from 1942 sent to the NDH’s Ministry of foreign affairs in
Zagreb, more precisely to the minister of foreign affairs Mladen LorkoviÊ.
The paper also contains the transcript of a weekly report of the Detach-
ment for Italy of the Political-legal department of the NDH’s Ministry of fo-
reign affairs from September 1941 dealing with the establishment of NDH’s
Consulate in Ljubljana. Transcripts of these documents, although fragmenta-
ry, give a whole variety of information dealing with the events in the Ljub-
ljana province. Kingdom of Italy established the Ljubljana province on the
Slovenian territory annexed by Italy after the Axis attack on Kingdom of
Italy in April 1941.
Key words: World War II, Independent State of Croatia, Kingdom of
Italy, diplomacy of the Independent State of Croatia, Slovenia, Ljubljana
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